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Málaga: üñn íéi i m  péi 
setas, Provineias: 5  pe^ 
setas tríméstre. Número 
suelto'. 5  cutim os
REDACCIÍPn,  ApMIIÍISTRAClON X  
talleres, JÍAETIÍRES 10 Y 12
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Hoy^ Ipsô sucesOi Señaúaífs^fl^ tríií̂ ^̂  hoy< Estreno de la incomparable cinta 
métro8> Interpretada por Mti Duquesue de la comedla.francesay titulado;'
de
incomparable y grandioso éxito de las H e r m a n a »  H e lie i  — Exito cada vez mayor de los H eí^rtianeÉ P a la o íp s
Féífcaíasi W* v i  Abreve,
sKiaBa
O e |  p f lm l l^ r o  ladi*én> « -  J ^ r im e r a , s e g u n d a  y  te r c e r a
Estn colosal película, desarrolla una de las es j  saltan y en tanto dos de ellos se arrojan sobre la
tratagemás m¿s ingeniosas de las muclias írivmita- 
das por el elegante eaballeío de ifiditáb:ia| es pna 
Hrdadefd léccidn psSctica que enseña ál especta* 
dor é: desconfiar de los lazos que constantémeñté 
se dendon4‘las gentes de hieii. Eáffles, sp ha 
apercibido, de qu/e cadp mañáña,V|pi pó̂ deŝ á d 
San Lázaro» dá uq paseo por el bosque dé Bóíó* 
nía; bU«na fortuna para efl seria entrar eií jrelbtáp' 
nes coñ ella y con su lamilla, uná de las máa arlé' 
toCránCas y ricas del Fauborerg Saint Qermain, 
Raffleŝ  enchrgp. á c|08 de, sps que ofen*
dan á la joyeij cohd’eáa duiañté su paseo del res* 
to ya se eneárgará él, en efecta, cúdndb la jOŶ ñ, 
acompañada por su madre di su acbstumbradP 
paseél-dos Individuos intentan cerrgrles, ql ; Pa|o 
Raffles acude en su socorro y ppne qn fuj^ á los 
dos pllletes. La conde,sa invita á su sálvaabr' a Ir 
al palacio, donde le presenta sii marido.
tina noche la Cofidesit,a pasea PprM 
braáo de Raffles, hoy su prpmi^o; ip âutomp-
joven llevándosela al automóvil, los otros dos 
atacan á Raffles, que por otra parte no ofrece 
gran resbíeneia. £i rapto ha sido organizado por 
Cinismo y sabrá sacar provecho... El elegante ra- 
tero,corre presuroso á dqnqiíclar á la policía el
renuncia á su hija». El novio protesta con gran 
energía, pero ácoñséjá á la familia que pague el 
rescaté eXlgidÓ, y cdrqq quiera qñé él cohdé no 
tieh^ dispióniblé la citada sun|a> Raffles se ofrece 
áadéiaitar la mitad. Él golpe és ¿értero; 50 000 
francos asegurados y la esperanza dé cobrar 
átros tantos.., Péró-Ráffiaa, que por su finura y 
distinción se ha hecho idolatrar de toda la familia, 
yé con inquietud aproximarse el día de su bodá. 
que debe ser el fin de su aventura, pues el día 
que deba presentar sUs papeles dejará abandona­
do el campo. En efecto, con mil excusas y recur-
_____________ __ , sos consigue sir despedido de su novia y hacerse
vil para ante la reja del jardínV cuatro Hóiiibré'd pagar los, 50.000 francos prestados al conde...
— Kmgüti otro como esfjĝ Clñe ppyp películas exclusfvás obtlennñ cada Vez mayor éxito —
tíii Ingeniero dé Gémlhds Cáda, una dé élfáái dé t e  Acácte , , : » .
Cpnalderandd qué ías téfórmás bfbpúéíte, I f  mvélá mifmiCpiiñPdñídi?  ̂
porcias razonés én qué Üt fuñdan,' tiéiíde# á> ía.iptáíációíii de diez hicéé 
raéjprar notabfeménte éí sétvidd de fnspeccjén 1 électrícás, ¿pñ: q'l| f c b #  
de los fetrodarrlíea qué coñlpl^nde lá red dé lé |  por él Excmp;; AynntaMíentq
. p, orre re.«ro.oa a w w r  •  ira  a. cuarta Dlvlgón, ata 
rapto dé SU npvia, y qn taiito ei cpnde deSañLá- Inconveniente que se opQñga d larealliadpni i»,’,
zaro recibe tina pita; «Ó paga 100 000 francos ó de dídhaSmé]óras. . . iPará satisfacer á
¿üñíá éñ dichaé d!é> .
Para id. á la misma' la mitémddp 
de dbée éreos voitáicps éñ ét 
Parqüé, éíiüáddS déydé él freñ^ 
té, de., t e  solares htéta él Hps''
mm
S. M.,el Rey (q, 0 . ¿ ) héléñídP á bien (BS 
poner té Síg^féñté:
i.® Que ía resídéncla déjsf Jéfetulá de hi 
cttáHa Dlvlélén de íá InSpeecidh téqnléé y á,d‘ 
mlÉstValiVa dé féf rdcaíritesí té trááladé de 3e» 
villa á Málaga, instáléndbsé und pflefñá cétl^
mam
t i  ?ikHI Ita la iiitii
. lus-pábricsi de.
; ’̂éi|iadsín®ii¿ f  expwWdia*
, . mi- D.a «*: ■■• r.
]oii flUalid
Baldosas de alto y bajo relieve para prnamenta- 
ción, Imitaciones á mármoles. , .
Fabricación de tpda clase de objeto qé piedra 
crttfldal y granito.'
Se recomienda ál pñbilcó lip confúnda mis artl'* 
cnlGs páténtadPs. con Piras MMclPnés heéhas 
por am^Pt fabricares, los cuales distan mucho 
en bélTeza, calidad y jcplprldQ.,̂
Exposición: pérquép ael^tíos,^^
FábríeSi Pqérto.
Con seguridad casi absófúta, cotpp és bléñ 
sabido, se cHrén̂ en ésk CildGa parálisis dé 
orlgpn méáúJar y qerébrál, neurastenias, ane­
mias, hérpéflsmPS, diabétes, etc. etc.  ̂ciónlcps.
H0R^ DÉ CON^LtÁrAlás 4 solaménte.
V". ^ ic to p ia p  72|.Jj^ral- '
MBBwwHBBeagsasaaaHBíi
bernadorse halla eenfirmada, vuelvan so­
bre él las infUéti&iáSj, las instanc¡ás,”los re­
querimientos, para que se restablezca algo 
dé 16 que fué enérgica y plausiblemente 
suprimido dürante lá acertada Initerinida  ̂
en el gobierno del señor Rosado Gonzá­
lez... Pero creemos, queremos tener la se­
guridad de que el señor Sanmartín, ni pre­
tenderá volver á las andadaá,' ril cohténtlrá 
que otros vuelvan, y así no se dará lugar á 
que la prensa local tenga que ocuparse de 
asuntos de cierta índole que á nosotros 
con toda sinceridad lo declaramos
trál en ésfe ultimo puñto.
2.® Qué ée éstabíezcáii (toé oficfnté sñbal- 
tefnas á cát'gtó dé íñgénléi'ó'S' de Cámíncís, én 
Sevilla y Almería, depepdleqtés de la Céñti?áí 
de Málaga.
De R., O. lo digo á V. I. para su conocimien­
to y détes éleetO8.\0te iMardé a V.’I. mil- 
chós añoS. MadHd 30 depiclérabiré de 1911.—
Caitéíí.-^Sr; Dlrectóf C|énérBt dé Oblás'Pü- 
bllcas> . ' ' - ■ ’ ^
Esté díspOsfefán tliaé apStejádé üh be­
neficio para Málaga y como Indudablenieiité té f 
debé á las gesfíonés'det ténoi* Ármífián, éste [Para Id. al Sr 
se ha hecho,acreedor al aplausb de‘tbdds 403 • - » -
qué *ndé inlel'éséfÉóls p'atrlótlcam^té' póf el 
bien de nuestra ciudad.
pit'aí íióbie, lldórlé  WílJuj* 
do á qppsumir dqfante el affo y 
consérváclon y emretemmlen- 
tá  de los misiñq? f • ? - ^  
Para Id. é . Iñ .Coñipañía emltltállá; 
él fliildo eléctrico que sé con-» 
suma en el CementeHo de Sah 
Miguel, sggtljn coñírqto . ., ., 
Para Id. di Tésdfo público el t e  
porte del 12 *(o, Iteñe^tb
Testa, ^amergo 
gqr el cpRlrato de ednsérvádoñ 
y éhitétéíniriiéñtb dé íás lutés 
eléctrica^ tetaladas eu el Qe- 
tertílrid dd SánMigííér. . .
el récibiíhiéñtb qté ihéildéh, nHftédb todos énnos re
pugnan y nos molesta y disgusta mucho e jte  no á t e  Pojí^cqs. sin  ̂á t e  t e
traer á las columnas del periódico.
Va hah'Visto nuestros léctores que de lá 
últimd y accidentada combinación de gp- 
berria^orés civiles ha quedado exqlnida la 
provincia de Málaga, lo cual se traduce en 
que el seño,r don José Sanmartín continúa 
en sucargp. -
NoTiémósde decir, asi éscuétamenté, 
que lo séntirnoái por que no seríamos sin­
ceros en tal afirmación; somos incapaces 
de desear el mal dé nache y menos aún de 
alegrarnos de ello<
J^o somoa como ios neps; ^stos piden |a 
horca y la muerte y  la sanción implacable 
para los que delinquen; nosotros no; nosr 
otros queremos que^el pecador se arrepien­
ta y se enmiende.
En estCt y en otrp? casos, no.s sentimos 
con ánimo para jüzgar y  hasta pare S««tíín" 
ciar; pero ahí nos detenemos; no somos ca­
paces dé ejecutar; podemos aceptar la mi­
sión del acusador, del fiscal, del juez; pero 
no la dél verdugo.
Resulta aquí, en este asunto concreto, 
que eí Gobiérno ;ha RerdOijado al |ctúáí 
gobernador de Málaga la pena de destitu­
ción á qué éstaba juslameníe sentenciado 
y nosotros ni podemos, protestar ni alzar­
nos contra tal acto de piedad.
Fuimos acusadores de lá mala y errónea 
gestión a! frente dél mando dé esta provin­
cia del señor SáWmartln; pedimos para él 
la pena que cceíamos que debía imponér­
sele; el Gobierno le ha perdonado... Está 
bien; líi una palabra más acerca de esto.
.41
Ahora bléri; qüetémos y debemos decirle 
ai señor Sanmailin—y conste 
mos de buena te y bol' ljl própio bien—que 
tohíe está etapa,de su máhdo y de su ges­
tión en este Gobierno civil, no cómo com, 
tlnuadón de la anterior, sino como otra 
nueva, cual si hubiese empezado ahora 
Hágase cuenta de que lo han destituido 
por sus pasados errores, y que lo han re­
puesto otra vez, en aras de firmes y slncé 
ros propósitos de enmienda, que sé hálla 
dispuesto y decidido, a seguir.
Creemos que para ello le bastará con 
un poco de firmeza; con no ser tolerante m 
complaciente con aquello que no debe tole­
rar ni consentir ningún gobernador que 
pretenda ser bien quisto de la opinión; en 
unai^abra  y resumiendo: tomand® al pie 
de la tetra la lecqiónqíie ha recibido (lu 
ránte su última ausencia de esta capital y 
procediendo en forma tal que no haya ne 
cesidad de reproducir historias retrospecti­
vas n i de establecer de nuevo ciertas com 
paradones.
■ Él Círculo RfPúbllcano tetructlvo Obrero 
de Ardales, ha ñohibrhdo para 1912, la siguien­
te Juhta directiva:
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
tíhflix®
Presidente efectivo: Don Francisco Ortiz 
Cueto.
Vicepresidente: Don Juan Sánchez Verdugo.
Tesorero. Don Rafael Ramos Campano. 
Contador: donjuán Naranjo Jiménez. V 
' Vocales: Don José Añayá Sierra, don Ma­
nuel Mora Bravo, don Rafael Campraho Mar­
tín, don Félix Sánchez Berrocal, don Pedro 
Vaileja Rsrairez, don Pedro Arjona García y 
don Antonio Ar|bná GarcíS,
Secretario primero: Don Rafael Arjona 
Bravo.
Seoretarlo s^uhdo; Don Francisco Rl verb 
Cherite ‘
del Estado qaé désté Su á|tá posición oficial 
pueden y qiíiéréiíi nácéf fó t  éáíá provincia 
cuanto les permUe j^buen áoseo y afecto hada 
la misma.
m p u t e í b a  p r ó v h i c i á t
Hoy viernes 28 ái las ,tre8 dgJn, taf̂ ^̂  celé 
brará. sesión la Diputación provincial.
hiáéaBi
Recordamos .á todos los centros república 
nos y sodédadés obreras éñ los Guales, de 
acuerdo con los preceptos de sus estatutos ó 
Reglamentos hayan d&'aieglrse nuevas Juntas 
Directivas en el actual mea de Diciembre, que 
del particular referente á la élécHón dé lás 
mismaŝ  qgberán expedir cémhcadp, eln papel 
timbrado cóniiin ó nótadal de dos pesetas paf 
ra su pteaéntáclón en , él gobierno Cfyil dé la 
provincia dentro 4e los cincq días siguientes al 
en que tenga lugar la elección, como dispone 
el párrafo segundo del artículo 10 de la ley de 
30 de Junio de 1887.
También deberán remitir ért Enero álGd 
biierhó civil, reintegrado así mismo con úna pó 
tiza de dos pesetas, un 6)6011)181* 061 balancé 
general de ingresos y gastos dél año anterior.
Exemo, §eñ,or: Erservició pábllco 4 
brado ésüno de los que.en Málaga necesitan 
más radical y urgente reforma. No sólo tiene 
deficiencias que precisa subsanar; sino que su 
costo, én vez de disminuir á virtud dé Itís nue­
vos. sistemas, crece desmétéradaméñté, álCBÍñ 
zañdo gñ el proyecto dé, prg8upaé3tó:para t,91í 
presénteo'pér fl contaduría dé tóñdbqmúal 
clpsles una. cifra q qpe jamáq ha {légadó esté
ser vteio. éñ ñuestta capjá̂  ̂ , .
Para que pueda formarse una Idea de las 
cantidades consignadas en presuñuestos desde 
1890 97, vamos á mencionar las siguientes:
Somos los primeros en no escatimar nuestro 
aplauso y nuestros pláéemés á quienes contri­
buyan á beneficiar á Málaga, y más aún si de 
ellos nós tébaran diférénclas políticas, porqué 
la justicia y la Imparcialidad queremos que Im 
pereñ en todos núesfros actos. , • .
Ahora qiie lás promesas hechas por el. señor 
Armlñté, Dirtetor General de obras públicas, 
tomín Cwrpo én la realidad, es llegado ,el ma 
méñtb dé que coñ justificación consignemos 
qué merecé dicho señor, por su gestión en fa­
vor de los intereses de ésta provincia; e’ 
agradecimiento y i l  beneplácito de toda la opi 
nlón, sin distinción de matices pblítlcos.
He aquí la importante real orden por la cua 
se centraliza ]^  Í^Íaga.te4.f División de fe
*̂ *̂ °fíitmo. sr.:' 'Vista lá bíopúesta formulada 
por el ingeniero jefe dq la Cuarta División dé 
ferrocárrttes, telalívá ál cambio de residencia 
de la oficina de dicha jefatura,lá cual consldeta 
más convejiiente se instale an Málaga en lugar 
de Sevilla, que es donde actualmente radica.
Resiiltan^ qué la propuesta se funda en la 
neceáidpd de situar dicha pflcitui éo un puqto 
más céntrico cdñ'rélaCión lá .te red qé ferteca- 
rrli 4oé coijiptedé lápiyisipii mencionada, y 
en fawhvéñleñCla de hallarle en conttéto cm 
los organismos directorés de la Gompáníá más 
im plan té de l is  que explotan dicha red.
Resultando que para efectuar el vervlclo qé 
i Inspección de jin modo máa conveniente, se
Es hray prcdááble, acaso seguro, que! propone, además, te creación de dos oficina 
ahora, iHiayez quote estabilidad ¿telgO-jsubalternas en Sevilla yAlit(ería»á cargo de
C u e a t io n é s  m u n ia ip a B e»
útilés^átog
í bles, cuando hay lesión para sigúna dé t é  par­
tes contratantes. ^
[ Y como, dado él méñté gááto de fluido que
m  traMformaclóñ á tecandéscanda produce, éa 
i de toda evidencia que, aun reconociendo qüe 
el Ay^antaftilentotai^a que abonar élgunS súmaí 
a la Compañía por la conservación de los nué- 
vos nocheros, éste aurriéntohá dé CompiSiSár-i
94Ó80.peaetaS;D^a^l^^^^ 1911 debe manto-riiáaraA tViaris oftrí>T?'Tní-¿j¿ '*̂ 1'̂  *  ̂ ' ' 'hérse pára dicHó séVVicio éíf^Í2. sin ninguna 
f clase de aumentos. ^  ^
' Otirá ciiéstioñ' intéresantístnía se téteew» 
con el i^umbra^ público y es ja oblfgácjón 
por parto de lá E|nprésa ̂  de estabjécér pn gá- 
binéfé' dé éxpéríÉémbé coñ t e  adáratÓs nécé- 
sarlús para áprédar debidamente' laé CondlclO- 
9,600. nes del gas elaborado, gabinete cuya Havé tedi 
drá .el alcalde, con objeto de que pueda libré  ̂
menté mandar hacer t e  operaGlpnes de com­
probación qué exijan t e  ñeceridádes. del ser- 
540 vició pi^iico ó las réciámaclóñeé de loe partl- 
cuiáree-
El Áyñatáñiiento iiede reiteradáméilte acor?
¡dado qué eSé gabinete sé reinstale por cuento 
déla Compañía, sin que sepi'este la débldé 
obediencia a éus teqúérfmtete, y ’có t̂e no es 
posible prolongar más tiempo sémejantéesti- 
> do de Cosas,con grave daño del lúlerés púbHGÍó 
f y privado, ha liegaté la ítoasiAn de teclétouna 
120 I nota en él ariíéulo 1.® del capítulo 3.® para que 
\ ño se haga p ^ q  algóno por él Ayántamléntq 
I desdé 1.® dé Eneró de 1912 á 1a Compañía llQ* 
i nesa del Gas, inlentrns^el aludido gabteeté de 
2.357 ‘ experiméntos no teclóñe ^iramfenié.
I Por todo ello, el concejal que suscribe tieñé 













1907 . . . . , . JB2.362‘56
1908 . . . . . . 289.610
1909 . > . . . . 238.857'^
19ÍO 232.780 20?
1911 o f • * • V . 233428
Paréete lógico qué, cténdó lá tñañsfórmaiclóñ 
dél alumbraté á incanaescenCla; apárte de te 
mejora dé| servlciq  ̂debte represéniár, y. ha re­
presentado én todas ten cte'aadés, une 
econpndái úe 1896 97 á Í9H, en Ipq.qúihCé 
años trañscürrídos, éi íhúnlclblú, léjps de obte­
ner ahorro, vé sus gastos auñiéntar hasta él 
puntó de qtie el proyectó de Contaduría conté 
nía estas p'áftídas:
dél Carel fírtporte ñél ¿I 
brado público, durántéel pre 
senle año, según convenió ce 
lebradó con la misma.
Para id. á te misma el 
dependencias municipales, ofi­
cinas, planta baja del, edificio 
que ocuba e! Ayuníamlentó, 
Casas de Socorro, Matadero» 
Parque da Bomberos yelde 
los Cuarteles, Audiencia, cen­
tro de vigilancia é instalación 
de Bella Vista, . , . • • 
Para id. el 12 Vo de recargo ps- 
tablscldo por tes leyes sobre 
el consumo de gas del qlumbra- 
•do público . . . . .  i • 
Para id. á la Compañía Inglesa el 
Importe dél alumbrado eléctri­
co de los barrios del Palo, Pe- 
dregalejo, Huelin y Paseo de 
las Acacias. , . . .  ̂ *
Para id. al Tesoro público eU2 
®/¿ por las leyes estebleeldo 
al consumo del fluido eléctrico 
ó gas para él alumbrado co-? 
rrespondiénte ó la anterior par­
tida . . . . • ■ • • »
Para !d. á la Compañía alemana 
el fluido eléctrico que sé con­
suma en el alumbrado del Ge-! 
' ménterlo da San Miguel y de­
pósito de cadáveres del mismo 
y pago de) impuesto al Tesoro. 
Para ádqulplclón de bombillas y 
útiles añálófî iV . . . i -
_ —̂  asociadas se iírva de8ést^már '̂la reclañiaclÓñ 
Total, Pesetas. . ; . 286.164*30 presentada á nombre déla referida Empféáa'
En élpréaúpuésto del año próximo á expl- contra el presupuesto ordterte de tógresos y 
rar, figuraban, por el contrario, únicamente tes gesto^ aprobado por el Áyuntaraienta para 
nartMas mif* s?ff«en- 4912, íñanícntendo la consignacjon té 23342®parttes que Siguen.  ̂pesetas éóh las notas Ó aciaráddnes siguíea-
tesí" ............ ■ ----- ■
V . L  l - \ ^ l  téso4e ^i das señaladas para el ammbrSté sea pisÚTlc.ien- 
] te, queda autorizado su aumento cqqJteiwT^ 
I cuálquféra de tes “résiantés dél artfCuro l.®tél 
196.000 capítulo 3.®, pero siempre dentro del mlSiho 
I artículo y capituló.
i  2.® Se revlsatá el cortsutno dé gas én las 
I dependencias munlClpaSéS y demás oficinas y 
\ locales cuyo alumbrado costea el Ayuntamién- 
í  to, por ser inaceptable que de 5.000 pesetas ̂  I en 1911 sé eleve á 12.(X)0 para 1912.
I 3.® No se abdnalrá cantidad alguna á la 
¡ Compañía de Gas desde 1.® de Enero de 1912,
5 9Q0 en tanto jid funcione él gabinete de experlméñ> 
[tos praVemdo en te baté 39  ̂ dél cpntoato yi- 
j gente para él alumbrado público de esta ciu- 
Idad.
24,2281 Casas Capitulares de Málaga á 20 de DI-> 
ciembre de 191 —Pedro Gómez Chaix,
5.000
El agua dé ia Salud deLanjarón conviene ,á tqdo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
; por falta de ejercicio no hace da un modo com* 
pIeto[Ia digesñón.-rMoItea Larío I |.  .
Feseias
Para saUsfad^rAlf Com;
psñia Uoneaa dé Gas 
?orel;que sé consuma 
en el alumbrado pú­
blico .. . . . - 177.865
;>0r él importe déla trans­
formación á Incandes- 
céñela, seéún cpnvé- 
ntd,; . . , . .. 7 4.800
Pqr .entoetenlmlénip. y
conservación de Ips 
mecheros de Incandes 
cencía. * . . • .
?ara.8atlsfacer á la misma él gas 
que se consúma pn él atembt:a-
palés, com^bficiñas, planta Jia- 
ja del AyujStamíéñtb, Casos de 
Soc^o , Matadero, Parque de 
Bomberos y el de los Cuarte­
les Incluso el de te Aurora, Au­
diencia, Centro dé Vigllancte, 
Alamédé dél Pótrpeinío, Cáma- 
rá dé isfixla de perros é ínsia- 
iadón de Bella Vtetat • . .
Pafáld. él 12 \  té recargo es­
tablecido por tes leyes sPbre él 
consumo de gas de las anterio­
res pártldés. . . . .  . .
Para id. á la,,Compañía Inglesa 
el Importe del alumbrado eléc­
trico de Ips barrios del Pato, 




Tptal Pesetas • . . * 233.128
Ciato es que á vfrtud de acliérdos municipa­
les posteriores á 1910, motivados por la Sin* 
dotación dé algunos aerylCtes, era preciso in­
troducir Ciertos aúñientos en el préraPueáto 
para 1912: pero tampoco se debe ólvldar que 
en e! presupuesto dé 19Í® existía úna consig­
nación dé 4.000 pesetas pqra , satisfacer á la 
Compañía del Gas los gastos que órlgtnasé Ja 
transformación de farolea por Incandescencia 
durante é! ejercicio, conslgñadón jM  se .̂ su­
prime mi 1010 y 101 í T  que reapa^é en el 
proyecto para 1912, aun?entada á 4.800 pese­
tas, como consecuénda de un convenio, y 
además,en partida sebarada, 40.800 en concep­
to de entretenimiento y conservación de los 
mecheros de incandescencia cuando el cpntratp 
vigente, bien interpretado, establece que tales 
gastos son por cuenta de te Empresa. "
Así se deaprende de las dáúsutes Ó condlclor 
nes qué siguen: . ,
éBasé 29^ Eá Compañía se compromete á 
suministrar, colocar y entretener én buen té- 
taáode eonservacióni todos los aparatos ne­
cesarios ál alúmbrado públlcP, tales cómo ra­
majes, mecheros, faroles, cpnsolas y candela­
bros.» .lBass43.^ Bl materiaUsu conservación 
y tos gastos que exijan los alumbrados perma­
nente y várteblé, serón de cuenta de la Cqm' 
pamd^^m córrespPndlentes al aíumbradó Ifra- 
guiar correrán á cargp de te 
«Base 48.** El encender, apagar y ppnser- 
var tm qs los ápáratós alútñbtádó publicó,
permanénte y váríabíe cualésqUrato qiié téan 
sus tormas y puptoade su cojpcadón, será de
cuenta dé la Cómpd^ta.iy . , ^
No se oculta al firmante que existen acuer­
dos délAyqijtamlentp aptobaqdp téterininadc 
proyectó que ía Compañía préténtara y 4 .vlr 
túd'de lPs cuales ostenta la misma algún dére 
choá percibir retribución por ese entreten^ 
miento; oero ni en esos acuerdos sé estipifló 
cañiidad liquidada Ó óerrádá, ñllos contratos y 
los propios acuerdos mnnlcfpales son h’revoCit-'
Encareciendo á todos la asistencia, publica- 
^  mos nuevamente á contlnhaéióq Ips nombrés y 
domlcilfos de los vocatés qué forman parte dé 
la Junta múnfclpal de asociados, convocada de 
segunda citación para mañapa sábado 23 del 
actual á te una de te tarde, con indicación de los 
gremios ó clases que representan:
Contribuyentes por urbana 
Don Diego Rey Ramírez, Nosquéto í 6; ter­
cero. .
DÓn Férñañdo Herrero Sevilla, Luis dé yé- 
lazqupz 3. ,  ̂ ^
Doñ Sebastián Palomino Martín, Píazá .Capu­
chinos, 2, tercerq. ^ ^ ¿
DÓn Jóté Sánenéz Ródriguéz, Partido Arro­
yo de las Vacas.
Dóñ Félix Aíjamuz GarHdo, Nupva 23. ^
Doñ Jpsé Cobaléa Garrido, Higuera 19;
,  ̂ Contribuyentes ppi rústica y  ■
Don Francisco Baena Martín, Partido Vuel­
ta 0fande, lagar Vela.
Don Félix Pérez Souvirón, Granada 42 
¡y 44,'
Dpn Rafael Ranea Parédes, Partida Almen-
, Don José M.* Abela Guzmán, San Agus­
tín 14,  ̂ ^
Dpnjuan Martín Martinéz, Partido Guadal- 
medina. Barrancas.
Don Tomás Reln Afssu, Alameda Carlos 
Haes 4.
Cámiserias, tejidos y calzado 
Don Antonio Marraolejo Navarrete, (jtona* 
da i.
Don Antonio Pavón Casco, Baños 4.
Don Francisco Bañtbs 'Raíz, Plaza Cohstftu- 
clón, La Estrélla.
bltramarincs^ comestibles y abacerías 
Don Miguel Sánchez Aranda, Málaga 117
(Palo). „  „  . X
Don Miguel; Escudero Pastor, Marqués de 
Latios 3. « . . - > .
Don Salvador Campos Fernández, Campani­
llas, Hacienda Perla.
Cafés de 20 céntimos y cervecerías






liim  creciente el 28 á las 6*48 mañana 
Sol sale 7*12, p6nese 5'3
Semana 59.~-VIERNES 
Santos aeftof. ~San Demétrid. 
SantQi de ota ana.—Santa Victoria.
Jnbileo para no? 
CUARENTA HORAF'.-Iglesla de 
Tomé. . „ ,
ñ tm  oiaían^,—Iglesia de San Juan.
Santo
Has lE imiES' H l
icordus cipsHias para botollas de todos > coto* 
lores f  tamaRosg piaaclias da corchos para !»• 
fies Y «alas de beios de
jpLdaar «RetffiiftjBiB
f  AU.B OB m ^ s m m z  db aguilar n.** i 
Cfluatea Wfuf«mée| Teléfono n * 311
de la
d e  P i n in o s  Izq u ie iP ilo  y  C>”
.ceinllintllncoili , „
H lili pan SiÉi, HuMei i Bm Blm
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema amerIcano)quedan enjorma y Wapcjira co». 
monnevos.fSSoi: lavado y planchado deun cuello. 10 céntimos.Id. Id.
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios^cajie.a^aOT^^
S a l id a s  d e  M á la g a
CADIZ el dia 4 de Enero. BARCTLONA el día 25 de Pnero. ^
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Conde Wifredo, «aldráel dia 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce,
«e W'ü. P“»rto Rico, M .,.íU « , Ponce, Sao.
y a p o % iS f S e o *  Ma 8 de Fetoeto para Puerto Rico, Saotlago de Coba, Habaaa
Mayagüez, Pcnce, Santiago de
O d J S a a M S  1 r”  n X ’-m u — d eT .-C T  y ae devuelve, d domlcnjg.
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núra. 44. - Sucursal: Santos, 4
tW M tr i e a M n  d e  a o m h re ro a  y  g o r r a a  _  , ,
I á e  to d a s  t l á s e s  p a y a  e a o a lle r o a  y
^  Vapor «Pip IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico,
^ “ AúíiítOT?deiaás carga y paaajerot para Canartai y Kow-Orleans y carga con conocimiento d̂  ̂
rectoparnSagL, Caibfrlen Gibara, Bailes y Ñipe, con trasbordo en la
íkbBna ypara ântánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.sana y para uuamoHoino, iwbuaíuihiw j  ukibvw» Aia i • w a ■Prestan e s to s  servicios magniflcos vapores de gran marcha con ^Páciosas cámaras de 
clase instaladas sobro cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. E l pasaje de 3. se aloja en ani»
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telé^afo MarcOW.
Consignatario: Viuda de P. Lópoz Ortiz.—MueÚe 93. ■ i.n r r .
NOTA, issios vapores saicu ao pM**io»4»ot>afioies y se hallan libres de cuarente :a por la pro* 
cadencia.
n iñ a o
y cordobesesE sp e c ia lid a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l la n o s
¿4 horas.—Freciós económicos.—Calidad superiorEncargos en
w em m m m m m m
Don Manuel Carrera 34 Moreno, Málaga 
(Morlaco),
Don Hilario Ranea Casta, Moreno Mon 
roy20.
Tabernas V figones 
Don Agustín tara  Cepeda, Calderón 
Barca 4.
Don Francisco Qálvez Postigo, Alcazabl 
na 33v . . '
Don Rafael Santiago Torres, Alvarez 13.
Carbóniqebada v tablajeros 
Don Agustín Abela Luis de Ve
Gutiérrez González, Pasillo Glm
pañla47.
Don Salvador Manzano Vela,' Fresca 6, 
Casas de huéspedes y aceites y vinagres
Don Andrés García Portillo, Frailes 2T.
Don Eduardo Vlano Parras, Refino 28.
Don Gregorio Martin Linares, Galcerán 1.
Consignatarios y comisionistas ,
Don Emilio Herrera Calvei, Cortina del 
Muelle 69.
Don Salvador González Anaya, Peña 18, 
Don José Cuevas Jiménez, Cortina del 
Múeíle37.
Comerciantes^ cérredores y otros 
Don Antonio Cabrera Vela, Ortigosa 6.
Don Rafael Cabrera Cantero, Carmen 31.
Especuladores de frutos y otros 
Don José Gómez López, Hospital civil 10. 
Don Ramón JIménez-Cuenca Bonilla, Calde* 
reria l!2, js^ündo.'
Úentistae^ hornos de bollos y otros 
Don Antonio Carrasco Heredia, Acera de 
la MarlnaSL c
Don Francisco Zafra Montero, Duque de la 
Victoria 3.
Abogados y Procuradores 
Don José Garda Guerrero, Santos 3 y 5. 




fastidiar, dicho' Movimiento socialiiustrados no publicaran Bómbüaf Vot^vA esto ya es
sea con perdón. ^  ̂ ^ , f La sodedad dé vinnteros de Málaga, en se
Bombita t  Bombita & emmOi Bompita últimamente celebrada, acordó adherirse 
sentado. Bombita tomando toXi, Bombita , ̂  la campaña iniciada en pró del Indulto dejos
do obsequiado eth un banquete, Bombita dur* 
mfendo. Bombita despierto, Bombita en un 
puesto de caza, acechando á una codorniz sen* 
cilla, Bombita antes de disparar á un conejo, 
i5o/nAí/a disparando á un conejo, Bombita des­
pués de disparar á un conejo, Bombita riendo, 
Bonhita serlo y medio alegré, Bombita char­
lando con un marqués. Bombita haciendo que 
le iimpfep las botas, hombita,,,^
—Caña, hombre calla...
—Pues todavía sigue el suScritor, enumé- 
rando fotografías de ^omblía^^
—La verdad, es' que la \imÍomao penozo^ 
como dicen en mi tierra. .
—Es que no hay asuntos para informaciones 
gráficas.
—Es que Bombita,m España, desempeña 
el papel que Johnson en ios Estados Unidos ó 
Carpentler en Francia. ,
—Representa más que ellos.
—No lo creas. Jonhsoii, para ios yankis, es 
inás ilustre que Roosevelt.
—Para los yankis negros, sobre todo.
<~:Lo8 pueblos necesitan hombres represen- 
tivos.
—Ya salió esté cOn sus filosofías- 
—Y ya viene un ordenanza con cinco tele­
fonemas.
—Se acabó el descanso. lA trabajaf se ha 
dicho...!
reos de CuIIera, para lo cual ha enviado su 
correspondiente telegrama al señor presidente 
del Consejo de ministros, en dicho sentido.
1 Desde el lunes se encuentran en huelgaVpar- Miara^e esie pMcrw ay w 
íclal los operarlos constructores de carros, delitíendq:pn»róer^ , ̂
I taller de don Agustín Vega.  ̂ - cargajaraRío de JMelro. M
I Las causas de ía huelga obedecen, según he? 
mos oido asegurar, á no tratar dlchp patrono ó 
operarios cOp las. debidas consideraciones
Para.
Se necesita un matrimonio süIo, con una hija ó
madre, „
Informarán, Llano del Mariscal numero 6, es­
critorio. - • '
^ L fn e i i f é  o t t r r i e é s
§i]fdñi fi)as delTpuértb de Málaga!
adiul
sus
y á ía falta de puntualidad en ciertos extremos 
relacionados con sus obreros. ,
Por lo que tenemos entendido, la sociedad 
de constructores de carros ha. remitido, á la so-̂  Aires: 
ciedad patronal, para 8ú deliberación, el pré­
sente Jítlgio.  ̂ . f
E l vapor trasatlántico francéi v
saldré dé sté uerto él 30 de Dldémbre‘ j_ —É-—“)roy scffitjititi'
_ _________________ Monté'(odéó;y Búénoé'
Aires y con conoamíenfo dlrecfo 
guá. pforionapolíst Río Grande del Sul, Pelotes 
y Porto Alégí é con trasbordo en Río dé Janeiro, 
para la Asunción y Vlllé-Qtíocépcíón con trá»- 
bordo é»} MQRíéyldeo, y para Rosario, los púertos 
de Je íibeRf y lOir deja Cpfetáv Arééétína 
Punta Arenas (Chile) con ítrasbOrdO en Baenoa
se
Él número de huelguistas es el de seis.
Él vapor corĵ êo francéar 
. Iq ly -'
ialdrá''d@ esfo^pnerto el dia 2 de Enero 
tiendo patageros 
Nemoursr Orón, W 
para los muertos del JMoc 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
adm!<
Los ferroviarios han. acordado en eü pítima 
sesión celebrada. Invitar Atadas.las organizar 
dones para hacer unidas unâ  enérfidea cam­
paña sobre el deplorable estado en que, se _________
encuentran los barrios, en punto^é higtené y EÍ vapor trasatlántico francés
salubridad. J  P a r a n á
Oportunamei^oficiarán días d e m á s ^ dé ¿neroi adupeuflo
dea en .este sentido.  ̂ ‘ pasi^róa  y cáfgá paré Montevidéo y Buenos
Esperase que el proyectado acto revista ”
gran importancia.
; Con sinceridad, íectoréá: I
¿No han pensado nunca, como el suscritas 
(citado antes, en qúe ya es demasiado Bo/Ka/- |  




Después de diez y ocho días de lucha, sos­
tenida por ios cocheros dé Cádiz, éstos han 
trfonfádo en toda i a linea, atendiendo sus pa­
tronos las demandas formuladas.
Juan Lorenzo.,
Para Informes dlri^rse d su conslgnstario, don
Pedro Gómez Chatex call^ de Josefa: Ugarte Bu- 
Tientos. 20. Alálaga. '
Audiencia
DE BENARRABÁ
Don MsnuélXIceras. González, Pasillo San­
ta Isabet. 39.
Dpn Guarios Malreles Garda, Calderería 
3 y 5.
Sastres y zapateros 
Don Juan Lascano Ramírez, Granada 92. 
Don Antonio Doblador Rueda, Marqués de 
Latios 1.
XJn cara  agredido
En el pueblo de Benárrabá se ha desarrolla 
do un sangriento suceso, del que resultó victi<
Situados en laé calles Sóbastián Soúvitén: 
L« carde de barro I - - I T ' S ^ oT t J b I d 'jIO
ción de carne de bürró en Málaga, tráfico lUclto y ; á la v^^d d® precio. . . .  n é. ^  
i cóntrario ó la salud pública, que tanto escandan- ¿ Batistas fular, cétiros,. fanf^fas, úrjles, ̂ d&> 
zóá la opinión, al ser descubierto por la díligén-} linas y sedas, todos ^ to f  articujos se realiaaa 
da judicial practlcada el día 3 de Marzo de 1907. i p n  w  “I. de baja por haberle comprado la m ís- 
} Bernardo y José Aponte Sánchez, Atilano Tor-' tonda á ana fáérica ds? las más-importanteé ds
! ma el cura párroco de dicha villa, don Antonio' cello, Manuel LéHda y otro Individuo declarado *B»rcel^p,
'rebelde, se venían dedicando ¿la venta
C R Ó S I C A
Bn la redacción
Gil Rojo.
Hallábase este señor en su domicilio, escri­
biendo en el despacho, cuando de. Improviso 
se presentaron dos sujetos bamadosFrancisco 
Santos Machado y Antonio Gálvez Moreno.
Ambos arrojáronse sobre el cura, á quien 
hicieron rodar por el suelo, asestándole tres 
puñaladas en la cabeza.
A lús gritos de socorro que diera el párroco 
al verse agredido, acudieron aigunes vecinos.
Los agresores del cura se dieron precipita­
damente á la fuga, sin que pudieran ser deteni­
dos. *
______________ _____de carne ¡ lO J OI—Psrcsl chinés 0*40 pesetas. Sedas con
burro, hacléndo pasar íos^Jletes» de íqs Ro- Rsas de4 pesetu ó 1*50. Tejidos nove-
antes, cualsi fuesen procedentes de hermosas |óadé  pesetas 0 75, Céíira con seda á pescasde clnantes
En la redacción contemplamos algunas gran 
des revistas Ilustradas extranjeras. Son Irán 
cesas. Inglesas, yaíikls, alemanas. Hojeándo-| Dado aviso al juez de Instrucción del partido, 
las, comentando los asuntos de sus grabados, c ge personó en el iug;ar del suceso, Instruyendo 
hacemos reflexiones levemente Iranscendenta- las oportunas diifgencías y tomando declaración 
les. Otro compañero acude al corro con dos se-l al cura y ¿ algunos vecinos, 
manarlos de Madrid, donde abundan las foto-1 También se presentó en Benarrabá el médi- 
grafías. ~ \  .
cura al herido, calificando sus lesiones de pro
Los aprovechados Industriales Iban muy á gus-! Q«s ®a Prec: 
to en el machito, hasta que fué descubierto el jue-" 
y la autoridad judicial dió. con sus huesos en 
lacárceL í
Terminadas las pruebas del juicio verificado 
ayer en la sala primera, como antes decimos, el 
representante de la ley modificó sus conclusio­
nes provisionales, en el sentido de considerar á 
los cuatro procesados que ocupaban el banquillo, 
como autores demn delito de estafa, entendiendó  ̂
que procedía Imponerles ó cada uno cuatro meses 
y un día de arresto mayor. .
El señor Rosado y Sánchez Pastor, ejerció la 
acción particular, defendiéndolos intereses del 
Ayuntamiento.
Los letrados defensores señores Calafat y Ca- 




: Se confaccionón trajeé de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pésétas. pieiteÉ de 20 
metros. Velos cbantllly á pesetas 1*1̂ .
—¡Mira este z»a^a.z/ae.'Está dedicado, en |  La gi 
gran parte, al asunto, sensacional por los afi-| puestos 
donado^ á los deportes atléticos, de la retira-i la busca y captura de los agtesores
co titular de Gaucln, quien practicó la primera ^orla, negáronla
, o  l i , li i  ena l l a  - “ g j ,^  , ,„eja condaro para «ntencla. 
■nóstico reservado. 1
La guardia dvil de Benarrabá y la de los | Señalamientos para hoy
comarcanos practican gestiones para I Sección 2,^
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Saenz
da de Jack Arthur Johnson.
—¡Qué magnífico animal es ese boxeador 
negro.
T-Debe tener una fuerza bárbara.
—4¿Tú. sabes inglés?
^ s í .
—Lee ahí;
—(Leyendo) Jack Johnson, campeón mun­
dial del boxeo, ha decidido retirarse á vivir de
En el parte déla guardia civil de AlgatOcin, 
recibido ayer en el Gobierno y en éi que sé da 
cuenta del suceso, hd sé explican loé motivos 
de la agresión ni se dan á conocer más detalles 
sobre el sueesob
I ■ MerGédi—pisparoy lesiones.—Procesados, Ra-
món Mértiiiéz López y Francisca Hernahdéz Mu 
ftoz.—Létrados, señores Andarlas y No^és.— 
Procuradores, señores Rodríguez Casquero y Rl-
veradC- •• {-.ti '
Auxiliaría Yacante
Se éhcuentra vecante en la Apadeipla de la
8U8 rentas. Desde Diciembre de 1908, en que, iJuventud Republicana, uña plaza dé auxiliar,
venciendo á Tommy Burns, conquistó el cam­
peonato que anhelaba, ha ganado dos millones 
de dollars.»
—¡Diez millones de pesetas!
—¡Qué barbaridad!
—Y todo por dar y recibir puñetazos- 
« E s  que los puñetazos que,da y recibe esa 
gente, ño son puñetazos vulgares.
—Pero dos mitlones de dollars tanipoco es 
una suma Vulgar.
^¿No fué este negro el que venció i  Jéffrles, 
en Remo? " : ;
—SL Yo hice 'el telegrama; Por Cierto que 
los yanquis blañcos quisleróh lynclíarléy los 
yankis negros le defendieron á tiros, ^
—¿Habéis visto Excclsio? llegado hoy? I  
-N o . ■ ■ ■  ̂ ■ I
—Aquí está. Primera plana, Carpentler, el 
boxeador francés y Harry Levrís, él boxeador 
yanki. Mira que fotografías.
—̂Aquí, Lewls está dando mamporros á una 
vegigia. ^
—La vegigq sustituye al rostro del enemigo. 
-rTrae más fotografías sobre esos dos cfu4 
dadanos. Mirad está. Aparecen entrenándose. 
—¡Lástima de tiempo y de energía!
—Su dinero les vale.
—Aquí hay una encuerta sobre el resultado 
probable del desafío de esos dos profesionales 
del mamporro.
—Unos dicen que Carpentler y otros que 
Harry Lewls.. .
—Ya debe haberse celebtado la batalla. . 
—Nada han dicho los corresponsales ni las 
agencias.
—Claro... Aquí no interesan esas coSas,
—A los franceses, tan nanclonallstas, sii.. 
Ya ves..i ¡Tener ellos un boxeador más bruto 
que los yankis ó que los ingleses!
—¿Qué tienes en la mane?
—Mira que carta de un suscrltor.
—Lee en voz alta. ,
—(Leyendo) «¿No podían ustedes hacer un 
artículo rogando á los semanarios y diarios
que ha de proveerse para primero de Enero 
próximo. ,
Los aspirantes deberán soliGitarÍQ del Presi­
dente de dicha Asociación precisamente antes 
del día 28 del corriente.
Para más detalles, en Secretaría, de 7 á 9 de 
la noche.—Málaga 19 de Diciembre de 1911. 
--rElSecretarlOi X. Ctoaíes. V . ? I
Porférrocarril llegaron ayer á Málaga las 
sifeuléntés:
12 Sacos de afrecho, á Bandrés; 67 ídem de 
harina, ájdem;*22 bocoyes ,de aceite, a Jursf 
do; 16 Idem dé Idem, á.Camacho; 24 Idem de 
Idem, á Jurado; lO sacos de higos, ,á Sangul? 
ñetti; 113 sacos de harina, á López; 98 idem 
de afrecho, á López; 15 bocoyes, de aceítei á 
Jurado; 100 sacos de. trigo, á Muñez; 112 ídem 
de ídem, á Ponce.
f ip c n d e s  a l m a c e n é s
,, CiajHas de ík 35 p 
wve.nlaeB todas tas farmacias. Üiüco importador;! * 
CMWQOE r RWKÉ», M A'tXCA
DE
'Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
lós últimos gustos en panas, terciopelos y, veludj- 
lles ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras. , . ,
Lanas fantasías y generas de abrigos especialés 
para señoras, lo más nuevo y eíegaute. Abrigos 
j'éonfeccionados de las mejores casas de París.
I Boas y cuellos de piel y plunfas, alta novedad. 
 ̂ PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una mégñiflca y completa xolecclón de 
patenas noyedad para  ̂trajes; vicuñas, armures, 
j negro y azúl para lebltastnbrigos esmokin, frap y 
i paños y todo Jo qué concierne al ramo, proceden­
te s  de las más acreditadas fábirtcás. ; 
i Alfombras y tapetes de téirciopelos y moqtiéta, 
extranjeras y del país, gr^nplécción,
Jeneros de ptfnto en mantoñés, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela. ~
Corsés Parisién foráa recta.
Con motivoálaproXimidad de balance, mu­
chos de estos artículos se véndén con extraord!;yélcl Msaranl “MénStt- C ( i r t B . . -■> e.ta .cria.
DE,
WOSÉ SIMÓN,-Caleta,-^MáXAGÁ 
Situación excelente |á ía orilla del mar con; 
Iní‘ande8 jardines y recreo.. :]
Inmejorable para Ia temporada_ de Invierno. ]
MADERAS
Hijos de Pedro ValIS4—
E n  L iq u id a e S ó n
Vendéñ alcohol Gloria y desnatui'alizkdo, dé 
iráiisitoy para el consumo con todos los derechos 
pagados.:
Vino Valdepefla blanco 4 pesetas la arroba' de 
16213 litros.
Secos de Ipil ¿ 5 pesetas.
» * 1910 á 6 pesetas. '
1908 á7yañejo8dé8 áSOpesstas,
Dulce y,P. X., 6; mo8cátéI, dé lOy 15 pesetas.
té¿r*ma y color, de 8 é 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de î  y 4 pesetas, Púeato 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para jboéoyes.
TAMBIEN sa vende fuers» eléctrica parauna 
fábrica de harina ó cualqtúer Qtrá industria en las 
estacionas dé Alora y Pizarra.
Se alquitan pisos de moderna construcción coh 
Vistas a! n$ar en la calle Slomérn n.° 3y 5 con mo- 
tér eléctrico para el servicio de agua,MserMofip̂ Afpmeda 2J
ObHffacfoKs ndntei^cBt
’JR M H tu to  d e -f: 
Día 21 á.las diez de ía mañana 
Barómetro: Altura» 772‘0Ó.
Temperatura mínima, 12'2.
Idem máxima del dia anterior, 16'0. 
Dirección de! viento, O.
Estado del cielo, nuboio.
Ideni dpi fpar* lluna.
N o t i c l É s  l ó e á ^
A c ú íé fé n té a
A n u n c i e
A las 10 del primero de Enero próximo, 
venderán en pública subasta en esta casa-cuar­
tel de guardia civil 29 armas. _
- Málaga ̂ D Diciembre 1911. P. .A. y O. del
\P r - i l2 P J o fe .
X d ^ n e i a
Le ha sjdo concedida licencia de P^cua? pa­
ra San Férñando, al teniente de carabineíó| de 
estaxomandanciai don'Manuel Córdoba Oar-
V * ■ .. . IJn á  e i r e u l á y
El gobernador civil ba ptibUcadó uña dícíí-
lar prevlriiéndo á los alcaides de 
que ñé serárt ptd)llcados en el «Boletín Oficial»:;: 
los édictos quéicon * éste bbjéto remitan anun­
ciando uubastas y expqsIcioneS de repaftosj s i ; 
íio señalan cbn Claridad' lós días qus han de és- 
tar expuestos,s! séítrata'de éstos últintaS;, p laŝ  
condiciones y détalíés queban dé IntervVemr. 
en las 8ubasta8,8i se traía da teles anuncios.
• s a t á c i e t í c e  ^ u d ie iu l e s
El juez Instractor de Cazalla citeal^P  ̂
do Antonio Gálvez Rancejo; y él del batállQn , 
de cazadores Tarifa; altechita Jalto de con-. 
centráclóé> Salvador SáñChezFaeñtes,,
, L o té p fq ; '
Don Sebastián Peláez, que vive en calle M  
Carinen ñümero 67; ha repartido entré ía cW^- 
tela de sií establecimléñto variaé partlclpado- 
nes de un décimo dé Navidad número 1 9 .^ ,  
y no teniendo la seguridad de que haya alguno 
equivocado, lo hace constaral público por me­
dio de este diario ser valedero para e! antedi­
cho húmero.
R e ^ i e t r o d e  A é o e ia e io n e a
Se recuerda que el día 31 de este mes ter­
mina el plazo concedido para Inscribir las So* 
cledades profesionales y laq instituciones eco- 
nómlco-socíaies en' el Registro creado én el 
Instituto de Reformas Sooiales, establedendo 
como sanción penal para, estas entidades la , 
pérdida de su derecho electoral en la innova­
ción de la parte electiva dé dicho Centro, 
cuando no sé Iñscribleten pn el plazp Indicado, .
M ú la g u e ñ é
Ha sido nombrado ihterventpr militar de la, 
segunda región, nuestro palsarió el subinten­
dente de primera don Pablo ,yjgnp%
jE tp y ik t^ é n te
Ha sido aprobado por este Qóbleppo cívíl el 
Reglamento déVCentro dé (Jalón RepUDUCana 
Instructivo Obrero dé Alhaurín el Grande.
CariidU B n e a tr im o n ia le a  
María Molina Medina, de 33 años, habitante 
en la calle de Rpflno nümero 44> fué ayer cufuf 
da én la casa dé socorro de la callé Manblaii- 
ca de una herídi'iíontüsa dé tres ceñtimetros 
en la cabeza, y otras varias en diferentes par­
tes del cuerpo» áiconsecuencia de haber recK 
bldo varias góííiés dé su esposo, en su úojnlcl- 
110, ai qué pasó después de curada.
A é é id e n te d é l t r á h á ¿ o  
TrabajaíidP á bordo del vapor «Leonora», 
surto enmue8tro*tpuerto, Miguel Rublo López, 
dé 34 años, Se causó dos beridas contusas éii 
la mano derecha; . . '
; Fué cijnrado eu la casá dé Socorro de la callé 
MaribtóncB, pasando, déspnés'dé asistido, á stt 
domicilió.
C a s u a l
Juan Nuñez Vlllatrubla, de. 77 aflOs, domlcl* 
iladó en la calíe-dé la Jara 24, récibló aiñSfen- 
'c!a médica en la* casa dé SbeórrO dei dlstî fto 
de la Merced, de una herida contusa de dos 
céntlmétros en la región occipital.
J P e tid ó ú  d e  en a n o .
Ha sido pedida !á mano dé la simpática seño­
rita Isabel Réy Martín,para éljóVéñ dóh Ahto- 
ido Martín BuenOr
La boda se celebrará en Enero próximo. ' 
J D e m á n d a
- Por el dueño del establecimiento titulado 
Bl RégréSOi sitó eñ la cálfis dé Mitjañai ñúfhé- 
ro 4 y 6, han Sido citados dé conciíiéclóh én el 
juzgado municipal del distrito de la Merced, 
como preliminar de la demanda de menpr epan- 
tia quese propone dicho Iñdpstríqi ^epteblar, 
contra don Júpn Moreno Roméro y don Fer- 
EjguilaZj cóhcqjálesí electos 
PnékpprJaM |b^^^^
_____________ y comidas setvldai á ios In-
térvéntórés y gentes éléctdr^'éé 
dos seflorés, éíü los diferénteé díaá qué dtñ̂ ó la 
elección. :-*■■
Asi nos Ict cómunk^ él dueño dei establtól- 
miento, don-José Sañjusn P&. v-
Hóy VíéhnéS sé verificarán exámenes en la 
Academia dé San Miguel, que dirige d  Ilustra­
do profesor don Bartolomé Montañez Molina, 
en calle de Lagunllias, f úmero 30.
Agradeceippa. mucho ál señor .^onlañez, su 
Invltaídón para asist!  ̂ :
Éslmís agradable, p6^ cazón de ^ e  la to|re-
Eácritorio: Alameda Prlncfpalr número 18, i 
Importadores de méderas dei Norte dé Etirops, 
América V del país.
En el negociado correspondlejpté de éste facción jé  cónáervá todo el sabor y artíiha,pues 
Gobierno civil se recibíeroh ayer tos partes dé | no se dmíba como lé sucedé á tód̂ oS loé Cafés A 
accidentes del tr&bajo sulrldos por jos obreros í los poebs días de tostados, Es más higiédco, 
José Bonilla Robles, Agustín Sánchez Rey y (por que su envase en paquétitós precintados, 
Antonio Garda Navas» /no permiten mezcla ni aduiteraclóu y está libre
.Al jfeoairiíiel i de todo contacto. Es niás barato, toba 
han dadn órdarnaa Oara í»í fmrrpan ¿n al! CO« menos Cantidad que de cqalq̂ nler otra clase
i se obtiene más líquido; y por ultimo, se distin­
ga í>erafRsm oí’ A”*?- í gue de todas su? ImitaciPhés en su éspeclal y
ma m a l  Kamos. . . I esmerada preparación, qqe le ímpldé Je  dpél''
V t c s t a o e n a r s I  idscé, cOsa que le sucede á los más, Slé̂ ^
En la cárcel pública se encuentran á di8p08i*ieá uña‘paiabra, el café Torrefactos^ Estre- 
clón del gobernador cfvl!, cumpiÍendo!quIncena, l lta» Oüése vendé en los más imponantés esta- 
17 individuos, t bledtaléhtos de ésta capitai, el único que goza
; I de fama unlversalmente reconodda.
Don Manuel Süarez Carvajalba pTéséntiî  _
do eii éste Gobierno civil un ésCÍ̂ Îto fénü'rtclán* I Encirnaclón Fernández Gil denundó ayer 
do á la* propiedad de la Juina $alvádóra, 'áé\. en la Jefatura de Vlgllsnda que de su domidliO 
térnilno niüñiéipi  ̂de Ojén. í ÍelíabIanSÍdO'r0bada8 varla8prenda8' 'dé'Ve8*
1 tlr; valoradas%n veinte pesetas. V '
A d e m e n te  \ pe^becho se díó cuenda al juzgado Instrtictor
^_ .... , .......  . ^ ^  ........r-ww*•■wwiy
Sucursales HOTELES SIMOM en AímérÍ8»|Fátvica d» aeeirrÉir Bradvras, talle Odctor Dáéila 
Málaga, Córdoba y Sevilla. . I íaatas.CsartsIs*, 45) í
Por el gobernador dvll se han dado las opor- j jg ]viérced,
■laiseedónjtunas órdenes para que Ingrese on 
de'démentesdel hospital provincial, el alienado 
|HarIaño Sánchez Pérez. ^ LatÉrécdón generaf dé contHbudóti ha do-
Ü
JPdgína tercera M Z r O P V Z A M tie m e a 2 2  Oe JDiciemhre Oe JCQIl
« M B D I C  A L n
V D®CTOR ANFRUNS
N n e v o  t e j i d o  ñ e p i m t o  f B o n o l é )
Trajes interiores de lana (incogibles)
O n r a n  @1 r e i u t t a  y  e v i t a b i t  l o s  e u f r i a i u l e i i t o s
Economía ds un 20 por 100 sobre sus similares.—ynica casa de venta en Málaga, Camisería de J. QAR«
CIA LARIOS, calle.de don Juan Gómez García, número I, esquina á la Plaza de la Constitución.
mm
^imitdcadd^' ía -tjeúéación de Hacienda una 
realorden dlspo^en^ qqe se habilite el día 31 
deI|i:orrlenté j|bra qée los prpiíletarlos de coii* 
cesiones mineras pwdan, basta es día, hacér 
efectivas las C^niidsdes qíié adédden pór elim 
pi^stO .^íeTsan^^ superficie.
W nconeurao
La oomandanclW de carabineros de Estepona 
anuncia para él1[m dos de Enero próximo, un 
conimrso telafívd al ar̂ ^̂ ^̂  ̂ de un edificio 
deftiinado A ca8f<Cuar|iel para albergue de la 
fuenm4e Uifatifé Ronda.
V; Nsitalile^ 4Biu»sc||6n-.  ̂V 
Desde hacía 7 años estaba pedeciehdo de los 
ojos la niña Aidta Pelaez, hija de don José Pe* 
biez Rodríguez, que ylyen en Málaga, Plaza 
^̂ de Monte, 6, sin haber conseguido su curación, 
á pesar de un sinnúmero; de consultas y trata*
: mlentos. El tratamiento vegetal y especial del 
Oculista Fraincés, Dr. Nicolás, há realizado es* 
ta dificli curación con gran Satisfacción de la 
familia de dicha hiña. Consulta, calle de la Bol > 
la, 6. r .;
P a r a  uaar arm a»  
Por el̂ neg;DClado correspondiente sde este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, á nombre dé don Carlos 
Sánchei Giles y don Manuel Pérez Portegosa,
Cacheo
En ql practicado durante la noche .anterior 
por loy individuos del cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidos dos Cuchillos y una pistola.
M ateria
Los agentes de la auto^ded detuVleroq ayer 
i  dos 8uje,ĵ 8 lllmados Luis Arés Ruiz y, Ma­
nuel Habén Défen, á quienes sorprendieron 
hurtando délos almacenes de don Francisco 
Masó do8piezas.de tela, ,valuadas en 25 pese* 
Msi
'D|chqs„ sujetos Ingresaron ayer én la cárcel, 
á disposición del correspondiente juzgado.
M eyérta
En la calle de.Siete Revueltas promovieron 
ayer un funrte escándalo en reyerta Francisco 
Ruiz Guardia y JOsé Saeijz Román, siendo 
ambos denunciados por los agentes de la auto­
ridad al juzgado correspondlerité.
C ftida hóF P O P osá  
Se han descolgado 5.0C  ̂jamones y 20.(X)0 
toneladas de embutidos de todas las mejores 
procedencias y Una Verdadera plaga de mante­
cados, roscos, turrones, chocolatines y demás 
artículos de Pascua  ̂que haú caído en el «Pe­
queño Bazar». Puerta del Mar 13 y en «La 
Bola de Oro», Granada 22 y.24.
En vista de tantos génerés y la escásez de 
local le convendrá á estas casas que el público 
bsga acopló de ellOs lo antes posible, en evi* 
tación de que los tengan que regalar.
‘|E a a l C o i B p a * 6 í a 'A s t u r i a n a  d e  M i n a s
D e Trípoli I que se cierren las aduanas para
Un destacamento Italiano que salló de
las
M É J ^ B S É í É t Ñ B Z , 8 . - M á l a g »
f l H S T I h L A C I D n s : i ^
B= DE »»
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños dé fo<^ sistemas ? fcrmas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
iZlDcpar
para la preparación y culojoacióu eépeciál 
DEL ZINC
■a tubos y canalones, Jiéjados y UZtíteás.' CQrnisaii 
"jambas, guardapólvosi; repisas, b^iausíú 
artesónadósi escocla|, ménsúlasi r̂emates, 
cresterías, etc. etc. - ^ ^
D E P Ó S I T Ó  S P A R A  AGUA
É e ia  C o m p e l i y  s e iia in t ix a  ei|Mlí:li-«li«ioe--“P íd e n a o  p rée isp iio e fteÉ
D.® Antonio Barceló 12 caballos de cartón.
Sra. Marquesa viuda de Valdecafias 6 ju­
guetes.
Tin entusiasta dél reparto 4 juguetes.
D.* Amalia Gelabert 800 circulares para re­
partirlas á los industriales. . o
Sra. Marquesa de Fontellas 14 juguetes, 8 
hojas de cromos y 40 de construccisnes.
Sra Marquesa Viuda de la Paniega 32 ju­
guetes.
.Cura ei esfómágo é latesfiaps el Elixires* 
tomaéal d t  Satz de Carlos
M a r e a  r e g is t r a d a
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las mstrfculas de, subsidio indus­
trial para 1912; de loa puebles de Cortes de la 
Frontera, Bórgé y Faraján. i
zara, tuvo un encuentro con fuerzas turcas, á 
las que derrotó, regresando al punto de pro­
cedencia,
D e i^rovIüG lm
21 Diciembre 1911. 
De Z aragoza
La Junta de! Ateneo obsequió con un ban­
quete, en el Casino Principal, al señor Cambó.
Después fué el agasajado al Centro catalán, 
donde se le recibió con júbilo.
La colonia catalana llenaba los salones.
Cambó pronunció un discurso en catalán, ex­
presando su sentimiento por la muerte del 
gran poeta Maragall.
No representó—dijo—á ningún partido de­
terminado, sino la aspiración de todo el pue­
blo.
Debemos hacer política regional, borrando 
las suspicacias .'evantadas contra nosotros por 
quienes odian r Cataluña.
Estableced na espíritu de paz y concordia 
para todas las reglones de España, y habréis 
realizado una .̂bra magna*
El orador fué agasajado con un lunch, regre­
sando en el expreso á Barcelona.
De Jáfiva
Los procesados pertenecen todos á este par­
tido.
Uno de ellos, Antonio Roca, que cuenta 16 
años y está acusado de derribar ¡os postes teler, 
gráficos, asegura que era secretario de la Ju<̂
El rey ofrecióles interesarse en el asunto.'
Le comisión salló satisfecha de la visita. 
Sen ten cia
Se ha publicado la sentencia del famoso pleL 
to contra E i idberalt
Confirma (hv^e sentencia la condena im­
puesta á Vlcentí que pague al padre de 
la señorita Mu8ot li?0>000 pesetas. ^
Se declara que la 3<̂ cledad editorial tiene 
responsabilidad subsIdiaiTlat
Al conocerse el fallo, fufĉ  cqmentadísimo.
Constituye la sentencia un legajo volumino­
so que ocupa más de diez y sfeike pliegos.
ifffidi <1 U
D e P rovlneiB S
El Director general del Tesoro Público co jVentud carlista. , „
mímica al señor Delégado dé Hacienda haber - El sujeto que resultó muerto por los disparos 
nombrado Administrador degLoteria en Coín, á de la tropa, durante los sucesos, se'llamaba 
don Antonio Bonilla de Castro. Fallero,
' —  ̂ .. . . . . • Otro de los procesados era maestro de es-
E1 Ministerio de la Guerra ha concedido tos.si-^ gygjĝ  y dependiente de comercio,
guientes retiros: Hvfi  ̂ Las piezas de convicción son numerosas, en*
Don Manuel González Beltfán, guar i jfg jgs que figuran armas blancas, de fuego,
^ Don aS i .García .Herrera, sargento: de la hoces y muchcm folletos^volucion^ 
guardíaSloÓo^^^^ Un procesado maqifestó.que le pegaron pa-
■ Don Cirilo Máeso dé la Hera, capitán;de la ra que declarara, y otro asegura que ieamena-
zaron con rós?perle una costilla por cada men-
pende eq el ;eatableelínlento de D. Eduardo 
Sáitohez Rueda, situado en la cajíe de Túrrijos 
ti  ̂21 f68ull>3*
Que’ dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, eoíno por su composición, de­
ben < sjer considerados entre Jos víhos de pasto 
de mejor clase. . . ,
Y para que conste, expido el presente á pe­
tición del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda; éirMéiaga á 1.® de Diciembre de 1911. 
^D\xec\QX\ Francisco Rivera.
Estos vinos estáii en todo momento á ja dis­
posición de quien quiera probarlos ó .analizar­
los, garantizándose siempre su,excelente cali­
dad y legítima procedencia. ^
El precio de este vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0'40, botella 
de 3i4Jitro p m  , „
Hay úna sucúrsal de esja casa en el Pasillo 
de Santo pcmingo número 38. ' , \
- Vinos iel país dé todas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etc., etc.
L a  J E s p a ñ ó y  . /
Qy an sombrerería y fábrica de gorras ,̂ Es> 
peclalidad en sombreros sevillanos y cordobe-
86Sa •
¿alie de Granada 49, esquina á la Plaaa- dei
Zaa clases pa siva »   ̂Siglo. . ’
' Debiendo constituirse en sesión de junta R®*  ̂|Qg que MÜQcen ás granos ro/oSt de acné 4* 
nerat reglamentaria la Aspc^sdón Regiónal de ¡ d e  abscesos, de llagas supu- 
Clases Pasivas y el Círculo de Pasivos, á las í gjj palabra de enfermedades . es
dos de la tarde del dia 22 del corriente, supuración, aconsejamos vlvamén'
proceder á iá elección de cargos de  ̂la junta ? gg_ jg levadura de Coirre (Levadura 
" “ ■ ■ ' ' ~ la cual obtendrán úna
DonFrandscoRlVeraValentift, Catedrátieó -
dela'Esctteia Saperlor de Comercio, Director j_ P o i;_ a ^  ™ra,
^el Labdratoijo Muoldpol. etc. ; . . ^oaríla civil, 26Í 50 pesda ■ tira oue dliere
Certifica: Que analizada una‘mueptra delj ^  ¿¿ ¡g^euda y Clases  ̂  ̂ * ’n -i
conjuntode losvlnosde Valdepeñ^ qae se eVrf j ^ ^ ^ y ^ - ^ ^  ¡B(|,cedida8 las sjgdentespeh- í D e Ooíi OOba
_ _ _ .. n  alones;  ̂J  La andana Socorro Ruiz inurló repentlna-
Don Manuel Cadalvos Fernández, padre del ijgggjg gn su doniidlllój encontrándole una ím-so dado José Cadalvos CWmez, 182*50 pesetas.^. . pQfjgĝ g 
Don Manu.d Lorenzo Rodríguez y doña —Disminuye la mortalidad causgda por laSolar Gistáf, padres del soldado Joaquín 182.
” Doña DoloreéReambau Vidal, viada dercapitio: Por término medio ae han reglatrado dteinia 
don Agustín Teiuel Rueda 625 pesetas. . y cinco casos.
l D a B a r p e lo n a
El entierro del poeta Maragall resultó una 
Imponente manifestación de duelo
directiva que ha de actuar en el próximo año 
de 1912 el Sr. Presidente dé ambos organis­
mos recomienda la puntual asistencia, en el do- 
mlcllo épcial Pasage de Heredla 43i51.̂
Xájea té n e d c r e a  d e  td m in a a  
Por la aléaldla se ha convocado á los tenedo­
res de obligaciones del einprestido étnltldo en 
1905 para terminar las obras del Parque, ó fin 
de que concurran á una reunión, que se celebra­
rán oy viernes á la cuatro de la tardé en el des­
pacho de la alcaldía, con objeto de tratar de las 
condiciones y bases de conversión de dicho 
empréstito.
M e e ía m a d o
Por la guardia civil del puesto del Agujeró ha 
itdo detenido un sujetó jlamado José Casado 
Laguna, que se hallaba, reclamado por,el Juez 
Instructor del distrito de la Merced. ^
El snjeto en cuestlóri fué conólgnado en la 
cárcel, á’dtsposiclón de dicha autoridad judicial.
JE sca n d d lo só
Por escandalizar én la calle dél Carmen y 
desobedecer á lós agentes de la autoridad,4üé 
ayer detenido un sujetó llamado Antonio Róme- 
roArahdai
M d ic to
Ayuntamiento Constitucional de Málaga 
Por diaposición 1lél Trifeúñal de oposiciones, 
el iégutídó%jerpfcld sé Verificará enel 3alón 
Capitular el dia 23 deí;cprriénte á íás nu^é 
de la mañana, pudlénÚP actuar-én el̂ mlsmo, iqs 
opositores aprobados en el ejercicio teórico, 
qaeporelordeRdelista.son: ,
Don Juan Carreras Fresneda.
» Francisco Reina Cortés.
» Luis Narbona Qálvez.
» Manuel Moreno Martínez.
» Enrique fjérrera (Josme.
» Manuel Hidalgo Ruiz.
» José María Cañizares y de lasHeras.
» José Osorló Naranjo.
» Rafael Cuevas Toro.
í» Julián Avllés Sánchez. ,
Debiendo efectuarse éste cierciclo práctico 
tados los opositores en el mismo acto: el que 
: dejare de presentarse se entenderá renuncia 
á au derecho. ü o
Málaga 20 de Diciembre de 1911.—El Se­
cretario, Miguel L, Príegrín.
E ocdm enea
El Director de la Academia San Miguel B. 
L.M. al Sr. Director de El Popular y tiene 
el honor de Invitarle tío s  exémen^ que se 
lia de verificar en esta su casa el día 22 del co­
rriente del presente año.,Bartolomé Montañez Molina aprovecha gus-





K e g a lo a
Relación de juguetes enviados á la Delega­
ción Regla para el reparto de Reyes.
D.*JulIa Merino .19 jugutes. . .  ,
 ̂ Sras. Alumnas del Coléglo de Sta* Adelaida 
44 juguetes. , „ .
Niña María Pascualin! 1 caballo grande, 
s Niña Manuela Pí^cuallni 1 carro.
D.5 Carmen GÓngóra y alümnas dP éú co 
fíltóo  (calle de Coiúpañía) 28 juguetes, ; _  
D.®Júan Cañ88tró,í6j»gttáleif
seca de Cervep) con
curación radical. , . . , ^ xa¡
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero.  ̂ , r-rvi
Exíjase la verdadera marea de fábrica: CUl- 
RRE (de Paría).
Traalado
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de.Larios núqisro 10, piso principal 
encima de ia Joyería dél séñor Rosado, 
l a  UStibia neoda 
Se admiten suscripciones en la calle ^  Hl- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez.
■ -üíS.alíissSa®®'' •
Una cochera én la casa número 20 de i® 
calle de Josefa ügaríe Barrleñtds. , 
También »e alquilan las casas AlcazaWlla 
Pasillo dé G5?lm̂ '!5rds23 y calle Csrezuéla 
primero
D B  M A J S I B Á
Buques entrados ayer
Vapor. <• Cid», de Coruña., ,
» «A. Lázaro*, de Almería.
» «Luis Víves>, de Almería.
» «Amo», de Newport. ;  ^
» «Cabo Cu llera*, de Alicante.
» «Barceló», de Mellllai  ̂ ¿ 
Transporte «Almirante Lobo», ue la ,mar. 
Guardapesca «Dorado», de la mar.
Buques despacHades 
Vapor «Leonora*, para, Almería.
I Presidian e’i gobernador, el alcalde, el pre 
'sldente de la Diputación y un individuo de la 
familia.
í Llevaban las cintas, representantes de las 
entidades literarias y políticas.
La prensa dedica artículos encomiando al 
poeta.
El cadave** recibió sepultura en el cemente­
rio de San Gervasio.
—Mañana celebrará sesión la Asamblea de
«A. Lázaros, para Melilla.
«Luis Vives», para Melüla. 
•Barceíó?^ para Barcelona, 
«eapri», para Hamburgo.
«Cid», para Aguila .
«Aurora», para Cádíz-^
« Cabj,QuIlem»j.Jggra Glbraltar.
Q u i e r s V , .
Visite LA VICTORIA donde e'^coatrará _con 
25 p.\® de rebaja rlqu'sl ,aos jamanes, salcMch^ 
chotfzos, embuchado», butitarras, ^Jonganiza, 
salchkhas, tocino, manteca y toda lo concerniea
te al rama de salchichería. ,
Para los I'ab.adO 'e», tociEO de trencií i cinco 
reaK s libra de 920 grjmo*. .
E specería s 32  a l 3S 
M I G V E Z  M E É  P I N O
21 DIelembré 19!?J 
DeJáfiwa
A las ocho de la msfiana empezó el Consejo 
de guerra, constituyéndose el tribunal en la sa­
la capitular del Ayuntamiento.
Poco después llegan los procesados, que á 
última hora decidieron asistir á las sesiones.
Solo seis están presos.
Preside el teniente coronel del regimiento 
Victoria Eugenia,
MAblerta la sesión, el juez leyó el apuntamien­
to, con las declaraciones de los testigos y de­
más diligencias.
Ai final, expuso el juez que los procesados 
niegan toda participación en los hechos.
A las doce y meeia se suspendió la sesión.
Los procesados presos, comieron en el Ayun­
tamiento, y ios demás marcharon á sus casos 
para regresar por la tarde.
También comieron en el Ayuntamiento el 
general Carbó y los jueces.
Las mayores penas que pida el fiscal, son: 
una de 18 eños; dos de 16; dos de 5; .(Joce da 
4; una da 3; otra de 1. ,
Las restantes, leve?i.
De la lectura del pienario se deduce que lOí 
presos negaron ¡as declaraciones que preaiM- 
ran anteriormente, en las cuales se acusaron, 
diciendo que se atribuyeron los cargos por te­
mor á ser maltratados y per las amenazas ae 
qUé* fueron objeto.
Después de declarar do? testigos, leyeron 
sus Informes el fiscal y loj defensores.
Estos piden rebaja de las penas, para sus 
defendidoi?.
E! capitáa Trojano dijo que su patrocinado 
Sigues ea csnócldo conservador.
Niega que Sigues cometiera un robo en 'a 
Armería,
D e
La columna da Tomasetí realizó un paseo 
! fiíilitar, pernoctando en Yazamen; !a de Aizpu- 
ru regresó de su paseo.
—El generái Orozco marcha á Madrid, pare 
dar gracias al rey por su reciente ascenso.
—Lá pyOlida marroquí detuvo al moro Mó- 
hamed Kstíderet Bell de Lehedana, Ingresáa* 
dolo en la cárcel.
Trátase de u’,n moro que se peleó con sua hl-
A n t o n i o  j R d a r m o l e j o ' .
Granúei surtidos e.. juguetes, exooslclón per 
menente hasta pasado Reyes, precios modníca' 
dus. Hay clascí ba’’ata8 para rifas y r 
beHeficéceia.
de
higiene, para discutir y aprobar las bases del' jQg' y  ̂ de ellos á que matara al 
'reglamento de la prostitución en España. confesando ü'espués su delito á presencia
—El Director de agricultura marchó á Am-' ¿gj jgjg ¿jg .
polta, para estudiar el problema arrocero. \ __Una comisión dí? .moros notables de Ulad 
Mañana irá á Viliafranca de Panadés, con Settut visitó á Larrea/para tratar.de asuntos 
objeto de visitar la estación etnológica.  ̂de orden interior.
: ̂ l,AyúntamieMo_süfl. jCámafa .agrlcolsuJa . _—a^riro 
obsequiarán con pn banquete. _ vedad.
'■-qmque'dada-eji libertad, bajo pálébfa oei _Ya comenzó ía siembra jsn. la Ilaáttra de 
honor, el capitán que hizo un disparo, volvien- ígggy
do por los fueros de su honor. | _Pf{mo de Rivera telegrafía á la ofldalfdsd
El herido continúa gravísimo. . . /  del regimiento de San Fernando, felicitándola
—Sol y Ortega ha renunciado la defensa del ■ |gg recompensas que les han sidP otorga- 
Chato de Coqueta, por Incompatibilidad.  ̂ ¿gg 
Defenderá á Gregorio Salom, pues ta otraj * 
hubo de aceptarla por asegurarle los abogados 
valencianos que no existía incompatibilidad.
Sol marchará á Madrid el diá 26, para emitir 
ála vista, que debe celebrarse el 27.:
D e  J f d e d r M
21 Diciembre 19H.
Consejo
Hoy se celebró Consejo en palacio, bajo la
De la
Una detención
Por la guardia civil del puesto del Rincón de 
la Victoria ha sido detenido el vecino Antonio 
Aranda Dlaz, que escandalizó en la vía pubhca 
y maltrató de obra á su convecina Bernarda 
Ruiz Díaz» q“6 resultó con varias contusiones 
y erpsionef en la cabeza.
C a b u l l e r ía  r e s c a t a d a
La guardia elvU del puesto de Cuevas Bajás 
ha rescatadó úna caballeria mayor que habla 
sida robada á doii Cristóbal Díaz Martin.
Dicha caballeria se hallaba en poder de ,uíi 
vecino de dicha villa, que la adquirió comprán­
dosela á un individúo desconocido.
Del réstate se ha dado cuenta al juzgado co- 
rresfíondfenté./ú̂cupactórt de a v ^ d c
Por la guardia civil de los puestos de Rio- 
gordo y Benamocf r̂ra, les han sldoiocupadas» 
respectivamente, á los vednos 
Sampedro y Juan Sánchez Arévalo, diferentes 
armas que usaban sin estisf provistos de lasco- 
rréspondiéntes licencias
Perfum é! ía, artículos dé fantá-ía y novedades presidencia del rey, haciendo Canalejas e! dis 
para ccnfección. ( curso acostumbrado, en el que resumió Jos
Q r a n a d a fP la íc a  d e  la  asvaiioa xn&a salientes de política Interior y
C o n s t i tu c ió n  y  P a s a je  M c r e d ia  (̂ ^Qg¡.g{¿ prieto informó á don Alfonso de la
‘ nota entregada al embajador francés.
G R i A i W  I N V E i ^ T O  i Hasta que conteste Francia, las negoclaclo- 
Para descubrir agua». Ja casa Flguerola, cons-' nes permanecerán paralizad^. ^ 
tru cS a  de pczósartesiaiios, ha adquirido del; Rodrigáñez no asistió al Consejo por tener 
extranjero aparato» patentados y at>rot ados por un hijo enfermo contagioso.
B eü iiiáB  m in i a t e r t a l  ,
loímá-ot. Cataojo., grat¡«. ppr correo, 300 ¡ |t | ,j|,ado celebrorén los ministros Consejo
peseta» en sello», fferí» y Valero. S. /alent» gg Qp^ernación.
^  F o rm a
Han sido firmadas las siguientes dlsposlclo-L M véro
S A N T o r t ^ ^ T L A G A  'i"H e Qobemodín. ^ ^
R«tflhiMÍmianía dé Ferrétéríá, Extería de C o-: Combinación de gobernadores.
d M y H a ? a S .5 í t S S : : c s .  j Admitiendo las dimisiones que presentan loo
pMaTavorecer al público con precios muy ven- gobernadores: don Francisco Roncales, de 
tajosOs, se venden Lotes de Batería de Codna, Oviedo; señor barón de la Torre, de Gulpuz- 
de p esetas 8‘40i'3, 975, 4‘50, 5*15, 8 25, 7̂ ,9, . „ aa™  d««„ Tampl- dnn
lO'M, 12‘90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se bacé uú bonito regalo á' todo cHantc qw' com­
pre por V. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental ^
Callicida Infalible curativo radica! de Callos, 
Oios de Gallos y durezas de los pies.
De venta en úroguería* y tiendas de Quincalla' 
'■ Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero , ^  ,
i Exclusivo depóaíío del Bálsamo OíieotzL
De Instrucción pública
En virtud de concursa de ascenso de Noviem­
bre último, ha sido nombrado maestro wopieíaflo 
déla Escuela elemental de niños de Campillos, 
con el haber anual de 1.100 pesetas, don Antonio 
Guerrero Gómez
D&l'BxírM¡3¡era
21 Diciembre 19!]. 
P a p í sX>í
coa; don Rafael Mesa Peña, de eruel; don 
Román Anchorlz, de Lérida.  ̂ . . .
j Nombrando gobernadores: de Oviedo, á don 
Evaslo Rodríguez, que estaba en Lugo; de 
Guipúzcoa» á don Eduardo García Bajo, que 
estaba en Zaragoza; de Teruel, á don Patrkla 
López González; de Lérida, ó don Joaquín Te­
norio; de Zaragoza, á don, José Boenté, que 
'estaba en Pontevedra; de Pontevedr^ á don 
í Emilio Iguesón, que estaba en Ciüdad Real, de 
Ciudad Real, á don Miguel Jordán; delego, 
f ó don Fernando Bocherini, que estaba en Jole- 
1 de; de Toledo, á don Antonio González López. I De Gracia y Justicia, - /  'I Nombrando magistrado de Jaén, á don José 
í María Sánchez.
Idem Id. de Lérida, á don Isidoro Coloma. 
Idem id. dé Almería, á don Félix Jiménez. 
Idem Id. de Coruña, á don Gabriel Escosura, 
Idem Id. de Zaragoza, ád^n Antonio Astray. 
Idem fiscales: de ValladoHd, á don Eladio
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 81.C23‘10 pesetas.
Hnv P«* el Último día de pago de ios haberes del 
actaal eS STesortrla d i Hacienda é loa lndi- 
S o a  declaaespaalvas derégradoe. remunera- 
toria8, jubÍ!ado8, montepío militar, civil y cruces 
pensionadas. ^
El iefe del Regimiento Infánteria de Ceriñola 
número 42. coSunlca al señor Delgado de
Hacienda haber S  evacueruo pa»a«« cu uregimiento el primer teniente doh Jo é g i cutiéndose seguidamente. 
Araluce,
Confirma Le Temps qm e\ contraproyectn ------------  -----
español difiere sensiblemente dél proyecto Araoíz; de Gerona, á don Andrés Gallardo; de 
francés. , Teruel, á don José Aroca.
Eanafia solo quiere reconocer á Francia en la ; De Estado: , ,
zona sur la parte denominada Hinterband, de Concediendo el toisón de oro, á don José 
la banda territorial, que ya le concede el trata- Echegaray. a*dodel904. < Idem grandes cruces de Isa^l la Católica, ó
—En la discusión del tratado franco-alemán jos senadores señores López Muñoz y Keig 
manifestó Mr. Brland que lo habría votado, si al gobernador señor Garcm Bajo.
Si) ?e hubiera concertado bajo la presión del - ídem v Tab̂ ^̂ ^̂  ̂ XII, á los
golpe de Agadir. , , . senadores Lúea de Tena y Tabeada
El acuerdo se ratificó por 393 votos contra
36.̂  . . .  __________ _______________ ______________________________
de
. A u d i e n c i a  . •
La. .tatenclone. l..n «candido S 160. »P™Í 
^*ün diputado de la Izquierda de ia que sobre: la agricultura, á causa
la sesión de ayer flotó constantemente el re­
cuerdo de 1870. ,
Et.ac d s rá en breve a! Senado, dis­
de la competencia de 
ios trigos y harinas extrangeras, lo que hace 
que nuestros trigos no logren precio renume- 
radbr.
Le pidieron que Influya cerca del Gobierno
Da M a d r id  .
21 Diciembre 191!/ 
PFeiiiininaFea del aopteo
Al anochecer, empezó á formarse en la Casa 
de la Moneda la tradicional cola, en la que fi­
guran muchos desocupados que luego venden 
sus puestos para presenciar el sorteo.
Hay ya más de cincuenta personas.
£1 número 1 lo tiene un vecino de Valverde, 
el cual no piensa vender el puesto. El númer o 
2 es un vendedor ambulante de café,que cuen­
ta hacer gran negocio ésta noche.
Como es de rigor, todas las conversación '̂  ̂
giran sobre la lotería, haciéndose mil cálculos 
de color de rosa.
ñ o e p ltk c íé n
Canalejas ha puesto á la firma del rey un 
decreto aceptando el motu proprlo del Papí». 
sobre la reducción de las fiestas.
La Epo®a
Dice La Epoca que nada tiene que oponer A 
los nombres de las personas designadas por el 
Gobierno para las vacantes de gobernaaores. 
que hoy se han provisto, pero si debemos ma­
nifestar—dice—nuestra extrsñeza ante la elec­
ción de provincias para confiar su mando á per, 
sonas cuyas afinidades con ios prohomores da 
la situación les permite tener influencia en 
ellas, lo que parece dejar al descubierto púa 
nueva orientación de Canalejas.
Tampoco creemos—añade—el rumor de que 
se haya consultado á las provincias con la 
aquiescencia de los agraciados, porque ello re - 
velaría una tolerancia con entrometimlenta? 
caciquiles.
Título
Antes de marchar el rey ó Granada firmará 
la concesión de un Htulo da Cat>tl!ia al señ r 
Marisíany.
Bólido
La noche anterior observóse en Madrid ía 
aparición de un bótícíP que estalló sin ruido, 
psro produciendo vivísimos resplandores. 
Informé»
Ha pasado á Informe del Conse/o de Instruc­
ción la instancia del doctor Molinor pidiendo 
que se le reponga en la cátedra que desempe­
ñaba.
En caaa
Canalejas pasó la tarde en su domicilio. 
Luego estuvo en su despacho oficial, reci­
biendo las visitas de Weyler, Urzéiz, Presl 
dente del Consejo de Estado y diversas comi­
siones»
A gradeoim ianto
Una comisión del Colegio central de practi­
cantes de España ha yisltado á Canalejas pe­
ra expresarle su agradecimiento por el home- 
nage que se le tributó ayer ai practicante Díaz 
Talavera, fallecido en Riera en aimplimiento 
de su debér.
S esió n  preparatopia
Esta mañana se ha celebrado en la Academia 
de Jurisprudencia Ja sesión preparatoria de i i 
asamblea organizada por el colegio de Docto­
res y Licenciados en Ciencias y Letras, con 
la adhesión de todos los colegios similares de 
provincias.
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Ásl^tian numerosos asamb elstas.
Constituyóse la mesa bajo la présldencia de 
Palomo> slen̂ do eíégláós lod' détnás cargos, sin 
Incidente álgunó.
Se aprobaron,,el reglamento de la asamblea 
y los temas ^ e  deben dlsCütfrso^
Acordóse cerebrñr mail|iúa pér la tarde la se> 
slón de apertura, seilalando las sesiones de 
discuslóh pera los días 26̂  27,28,29 y 30.
; E s ta tu a !
Esta mañana se descubrió la estatpa erigida 
en la calle de Bailéa, frente al arco de .Santia­
go, para perpécuár la mémbria del cümáñdante 
de Infantería don Angel Melgar Mata, muerto 
g{orioif'a|!Íente an la campaña del Rif d.e 1909.
Al acto áslatió el rey, acompañado deí infan­
te don Carlos y del general Sánchez Qómez.
Doa Alfonso fué á pié desde palacio, red- 
biénióle Ganalews y las autoridades.
Sé te tributaron los; .honores de ordenanza, 
comandante Sabatéti iñás antiguo de la 
prbinociéh, prúnundd' etfcomláatícas frases, 
eío^táñdo él hecho heróiCo qae se eonraemo'» 
raba.
Ei teneral Lu^iie enaiteeió el seto de com- 
pañerlsmó que sé ha llevado á cabo con !á 
erección del monumento, considerando el com- 
páñerisnió como base de la disciplina militar.
Después ei rsy descarrió'la cortina que cu- 
bríft la eiíata^ii, entonando la música la marcha 
ree'i.
Concurrieron al acto comisiones de todos 
los cuerpos é institutos, vistiendo de media ga­
la, con capote gris.
Tdbaíó los honores una compañía del bata­
llón de cazadores de Areplies.
En las cercanías sé congregó numeroso pü' 
blico.
P A S T I L L A ^  B O N A L D
• lllss*8» Esopo»»6 ilio fttt «O »  e o e a iff l»
Pe @ffcaéhi' toi^rñbadi non los señores médicos, jpre, co}nbatic 
tu boca y 4b, 1̂  garganta. Ir», ;r.onqpe’î p, dolor, infíamaciénés; picdr 
sequedad, gi:̂ n1ad{úiép>> ai^nié producida ppr caissas periféricas» lefidez. dél aliento, 
©tc,'Laa'pa8íillaá pOiNlALI>, pre îiada» én.yaria» siposiciones déntítícaR;i ;.«é|ién el pr|'‘ 
-íí-ifegié dé qué «us fónúulás fúéréa le» primeras que aa conoclsróa de áe clsse 'eni EápV 
Se y onel estrsnlérb.
til
á c a E t h e a  ¥ f ? | i 8
nisica y nutre íós-iiíatémas'óséo'mufecülar Jf 
nervioso, yllewdiagaúSr.s eleraeKícs pa*̂  
ra enriquecer el glóbulo.To|a.. '
;.; Fraa'co. de Acai«thua .graaulsdai peseté* 
Frasco del vino de ,#.erníh®a< .S. pesetas.
DS
íTfiOCOL ONAMO-'^AVXd íCO 
TOFOGLíCÉESCOr
CottsbGt??, !é» éíifsirmédááes dél péché.
. Tttbercísiiiíeis incípisnte ■ catarros broscí!» 
wenmónicois, ísrlnf|!:'-fe.ringeoa, infecdoEá® 
gripáies, paíúdfeSü», eí-t., f4c. '
FfécSíj: deí jiesetas
■' ‘íSs'̂ êtofai tfstóaa ías. perínnferM& y sa la d®l aníer«' A jref (antgs Oci/s
ra, 17), Madrid. •; . „ i
jPára Convalecientes y Personas débiles es el mdor tónico^ nutriHvOi Inapeienciav malas di-i 
gestiones, anemia, tisis, raquitismo, etc. Farmacia ORtEGA, LEONj 13̂  MADRID» Laberatorié 
^SHieflljê yallecai,, ... .greso se ha verificado el ré|)áríq deropss á| 
los pobres.
Se distribuyeron más de mil prendas de abri­
gó entre los necesitados del disiritü.
Á Granada, él datedrátícó de la Facultad dé| 
Medicina de dicha ciudad, don Fermín Garrido. 
Jjfi ca m p a ñ a  sa n ita r ia
fiaes «msa
WJtímoB despachos
* A  madrugada, (Urgente)
D© P a r l a
Dice/tf/oarna/que se ha recibido la con­
testación de España d las péticlónés de Fran 
cía.
continuó la campaña sanitaria émpren- 
combatir iá epideihia vafióíosa.dida para_______ .
A las dp§ de is tarde establecieron ios facul 
tatiyos señores Rivera Valentín, Rosadó y Gó: 
mez Díaz un centro de vacunación en el atrio 
de la iglesia del Carmen.
. Auxiliados de vatios vacunadores, practica- 
pon dichos señorés durante toda la tarden gran
im a20pia21
pisroétun 4fOü‘ lOÓ Interior,, . . , . ^.6í)', 80,65 
r» r'W 100 amorHzabte,..,,......... . 101,101101,IQ
íftízisbie a li  por 95,50 00,(X)




* » Español de CrááíiO(000,00 000,00
» úft ía C,̂  A. iabscos,....'298,00 000,00 
Axu.caífer» .scciótses preferentes! 47,50 00,00






Se consideran inadmisiblen las precitadas I » . i  ,
proposiciOíies españolas, pór desear dos régl- - ®® registraron íes siguientes dsfunclo
distititos dentro de úii imperio,menes
En el teatro Real estrenóse anoche la ópera 
Resurrección^ del maestro Italiano Aifaro, 
constituyendo un fracaso*
Asistió el rey,
; l^ a ^ j^ ü fa p ld in  . ;
En el teatro de la ÍPrlncasa verificóse la Inau- 
guraplón de la temporada cm  El alcázar de 
la^peyias, de Víllaespesa.
,iSl éxito fué extraordinario.
nos:
PuehtecÍHa l4, jíscirita Ronda, 2Q tnéses. 
Hurtado 17, Manuel García,^ años. ;
Jara Í22, Carmen Jiménez, 4 años.
B a rco s  de g u e rra
Ayer fondearon en, nuestro, puérto^ proce-, 
denles de Meiilla, el transporté de guerra 
mirante Lobo y bs guardapescas Delfín y 
Dorado,
J^a tr ic h in a
7,95 7,S5 
27,27í 27,27,
Anteayer fué sacrificado en el Mataderp un 
cerdo qué, después del'recónocimiento veteri: 
f nario, resultó qué teñía triquinosis.
D e l  f e í f S E j e r o
22 Diciembre 1911, 
P® Pa'!‘l©
Dice Le Temps qae aún no llegaron á Paria 
contraproposiciones españolas, sabiéndose 
que difieren da !aî  proposiciones francesas, 
períicularniente la referente á la zona españo­
la tíel sur, por co.ünlo España se niega ó reco­
nocer á Francia ttíáa que la parte ínternadcnsl 
en ‘a faja ds tierra qits se le concediera por el 
tratado de 1804, á lo largo de la costa del At­
lántico. ■
..- ............
, ' 22 Diciembre 1911.
D é Ilfi3i¿0«sr>olía
Anoche celebró seaión exífí^ordinarla eí 
AyMíitamtento, acordando ía unión de los pue- 
bíos de Viííagarda,. Carril, y Yiiiajuan, á soli­
citud de las respectivas corpóradones.
La nueva dudad será una beñisima pobla­




RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
C I P M a Éi O  M A M V X N m Z
Servido por mibierío y á la lista, 
Especialidad ep ^inos de los MorUes 
Í é |  ÍÉssi*¿ai é©i*©f©g flS!
A xencas
Sardinas prensadas frsscas y buenas en taba- 
les, ácabaa de llegara! Depósito d« don Diego 
/TiSríín Rodríguez, establecimiento de eoínestibies 
eiuaUeOfdóñsznúmero 2 (Frente al oyode 
Espantaros.)
Semansfmenté^é'recibéCiis aguas de 'eéío* ma­
nantiales en su depósito Molina Lado 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boté ĵla de enJitra. 
Pfopisdade» especiales del A^ua de la Salud 
Dspósito;'.Molina Lario U, bajo.
 ̂ Es .la mder águnde meí̂ a, por sü limpidéz y 
sabor Egradábie.
¡ Eb inapreciable para jos convalecientes, pój 
ser estimulante.'
Inmediatamente se ordenóla cremación del 
animal.  ̂ ,
Ayer, según olmos decir,sé sacrificaron tam­
bién dos cerdos que tenían iguá! enfjsrmedad. 
idas obras de S a p  Mdjf ae l 
A la una de la tarde se celebró ayer íá anun­
ciada subasta para la adjudicación de tas obras 
de ampliación dei cementerio de San Rafael.
Presidió e! acto el alcalde señor Albert, y á 
él asistlétoh el concejal señór Vatenzuela y 
el notario señor Díaz Trevilla.
Se presentaron dos proposiciones y las 
obras fueron adjudicadas provisionaln^nte él 
mejor postor, don Aquílés Roura, en la canti­
dad de 47.920 pesetas.
Ú a s s e t  u  A r m i ñ á n  
Probablemente el día 26 ó él 27 llegarán á 
Málaga el miaístra de Foméníb señor Gasset 
y el piracíciLgeiicml de Obras públicas señor 
Armmln>:':' ' ' '
"  Proyéctase por los organismos económicos 
de la pobiadón, darles un banquete el último 
de dichos días,
Además piénsase por el cuerpo de ingenie­
ros, ilevar al señor Gasset á visitar las Obras 
que se realizan en el pantano de! Agujero y 
en el Guadalmedlna.
. E! Ministro de Fomento dará además en el 
Teatro Cervantes una confvréncla, la qué 
basaré sobre el plan? de obras .públicas.
Dice^e que también realizará una excursión 
á Mar bella,
El dia 28 saldrá para Antequera, dotide per
Es un perservatlvo eficaz pasa efiferUiedade»
„ . . . . . .  , , infecdogas, mésdads con vino, un podcíoso
Se ha celebrado la inauguradón dél nuevo atónico recon»tituyení«.
dctnldllo social de la Federación de sociedades | C«?ra las enfermeñádes del astóraago, produsi- _____ _ ^______ _________
obreras.: fdaspor abu®odelüíbaco;és^é< mejor auxiliar pa- manecérá dos díeS, regrésáñdé desdé alí á
Ei edificio, que es hermoso, consta de plan-1rala* digestionesd(fflcte; disuelve la» Brenilla» «*̂ -̂*-* 
ta baja y dos pisos. Tiene salón de actos y s e - . 
cretaría, proveyendp el local á las necesldá-l asándola ocao días 4pasto, desaparece jaicte-
d.s d* IBÍ dtatíito, gremio, que forman h  F ¿  ^  T  “ “ f  ^  'deradi^. I ^  céntimos botella de un litro sin casco
Cu^nta ;̂'fañTb!én,. con biblioteca y escuela | 
para loa niños de los obreros.
Con motivo de la Inauguración, organizóse ] 
u« tqltln que estuco concurridLímo. |
Varips obreros pronuncla’̂ on díacursns, he- ? 
blando luego los delegados de Jaén, Carolina, ] 
y fei concejal madrileño Vicente Barrio, ’j  | 
Todos fueron aplaudidos. |
Los oradores encomiaron la febor realizada, | 
ensaizando le unión entre las socfedades obre-1 
res, , 1
Acordóse telegrafiar úí Gobierno pidiendo el | 
indulto da loa reos de Cuf’era, í
Eí Btío terminó tmiy ordanndameníe. |
3®lii9%s»'í:|án!
Ea la sesión munidpai da ayer, el concejal | 
repi.b icano Navaa presentó una proposición í 
pidiendo que ía corporación solicitara eí Indul-1 
to fíe los reos de Culifera. f
Fu,é recházsda por áhz  votos contra ocho, i 
TcJííos los iibdráiés votara.n en contra, :■ . i 
--En el teatro-circo céis bróBe la Fiesta del  ̂
íírboi :tíe N ?e!, qua había orgsntzudo fá colonia 
frar;c¿sa .
Coa motlvG dai asntode la reina Victoria, 
8« repartirán el sábado l500 radones,de pan 
eníre los pebres. ' |
—Da A'íbpx tel^gríifíaTrhubííría sentido, un ' 
terreffipío  ̂q«e .duró Kégyndos. ocasionan­
do gr^n á?8rmá eii/ei v.̂ *■cíád̂  , ’
M a á r f i ; i
QRO
_ Pr^eip de hoy en ,,
(Nota deí Banco Hispano-Aiqériícaiip) 
Cotización de compra.
..  ̂ .. • , >., , . , ■ IC ‘̂75
ARoñsfnas, • . • , 
isabelinas . , , , , .
Francos. , . . . * , 108‘6Ql
Libra» . . . . . , . 27̂ '20
Marco», . , , . . . i
Lira».......................  . . 1O7‘60,%
Reís. , , S‘í5' ̂:
Dolkrs. . , . . ¿ . 5‘50
A c e ite ^ '
Entrada en el día de ayer, 275 pellejos, 1.650 
erróbas, , ..rví-v?-;
Precio en bodega, añejo (X) reales, Jres- 
co 39 reales tos 11112 kilos.
Úaaáa criniiHat 
Páséñ ya de cuarenta éíéclófés y véciriós dé 
Bensgálbón los qué hah venido décléréiíjdp es­
tos días élite el Juzgado instructor ifel djsItiÉ'lto 
de Iq Alameda, éñ la . causa que pór delitos 
' electorales se sigue qñ dicho Júzgádo, coñ irío- 
(tivo de lo proclamación de cbhcejajés por eí2áDIcfembra 1911* ' i cbh^jélés por
«. -á¡A ; artículo 29,en el mencionado pueblo.
i La, causa continuará tramitándose, nó ebs- 
S i espera recibir, fn5,Ú4n%o?i el Consejo Sií- taiite el fallo apróbatoríó dlctádb anteayer por 
prf mo el escdto deí físcáí-subv-e los reos de la Comisión provincia}.
Cu i-ra, no haciérsdasft público, puse aunque . Y ademáas lbselectores repúbíicahÓS Inter-
fu.-?.:Hií d'Bsigfiádosiás dafinsorés, solo conteS' 
íó Dovái, re’chaziiido lú defensa dé Malííte. 
Los demás aceptaron.
Disponéte de un plézó de diez dias para de­
c i d i r s e , .. ■
 ̂ ;E Í ba¡®©ís©
La cbmÍ8Íóa'4«e gestiona la rebaja de los 
derechos áranceíarlós del bacalao, Visitó á Ga-
pondrán recurso déaízadá 
ia Goberrisclón.
ante el ministro dé
■ í - *Arte> :
I Con esté iiíutb abárecerl el dia priniero dé
■ Enero próximo un artistíéó semanario dlrigióo 
por el distinguidlo escritor Geprge Rodriguez,
V «Arte», será tíña révistá consagrada excíusl- 
, _ . , - vamente ai Jema que li«ya por nombre/ sin
naiejas para In te re s^  que en el Consejo de más fin que dedicar sus ésTuerzo» á los asuntos 
hay 36 acuerde la fechá de la apertura de cor- literarios, como noble mañéf^ñ de los poetas 
tes. ; malagueños. " ‘
Cuando regrese e! rey de Lachar sé fIrra a rá , «Arte» publlcárá .trabaibs inéditos de los Il­
la convocatoria. ^eratos andasucés demás préstigfo, y éh sus
' 'P id a !  ;  [columnas colabofafán |aÉlbiéfi loa poetas de
Slbése qúé el ministró de Marina ha Ilegadb., Castilla. , .
á Sán Fernando, I ¿^e m a je
De Pamplona y Mádfld, en f j  tren de las 
mañána, ilf-ó ayer, como
La c^a44 fñforjdád.géstfóf
falte éi pan.
R e p a r to
E» la casa de socorro del distrito del Con
Madrid,
V iajeros
En Jos diferentes hoteles de esta capital, se 
hospedaron ayer Ips siguientes señores:
La Británica: Don Antonio Rey, don Leo- 
poldo Sastre,
Victoria: Don Ambróslq Misal, don Ju p  So­
ler, don Juan fiárbena, don Rafael Torrljos, 
don Antonio Romero, don José Núñez y don 
Manuel Calderón.
Niza: Don Ricardo Marfn, don Ramón Bar­
co, don Antonio Guerra, don Francisco López, 
don José Cabo, don Carlos Gómez, don Gas­
par del Pozo y señora, y don Fernando Sanz.
Alhambra: Don Alfonso Barzó, don Carlos 
Hotch, don José Surroca, don José Saenz, don 
Antonio Pérez, cIpU Francisco Castillo, doña 
Carmen Vidarreta, doña Luisa Cuesta y doña 
Purificación Palma.
Colón: Don Jerónimo Abad, don José López 
Bellido, don Sébartiáh Terjbó, dbn Simón Lo­
zano y don José Santiago.
Inglés: Dpñ Germán l^ut, don Cárlos Kó- 
gler, don Francisco Roldán, don Modesto de la 
Rosa, don José Ceriza y ñon Manuel Roses.
Coinité de A v ia c ió n
Bajo la presidencia dél señor Ponce de León 
y Bacina, se reunió anache ei Cornité de Avia- 
clóri. ■ ■ .
El presidente dió cuenta detallada de todas 
gestiones que ha realizado durante su éstan- 
ciá en Madrid, á fin de que el concurso que se 
proyecta teñgá Ja mayor resonancia y respon­
da á Jos desepa de cuantos se hallan interesa­
dos en obra «Je tértá magnitud.
Anüiició que el Real Aéreo Club de España 
prestará su decidido y valioso apoyo al raid, 
y lo propio hará el Parque Aéráostético de 
Guadalajará.
Habló de las conferencias sostenidas con ios 
señores ministro de Fomento y Director gene­
ral de Obras públicas, prometiendo él primero 
venir ó Málaga para presidir el concurso.
Dijo que como tpdos saben, él señor Armi- 
ñán, dando una prtíébá más del Interés que de­
muestra por Málaga, ha eoñéegúldo que se 
fírme él decleío disponiendo la construcción 
de la carretera que pasando por Iá Casa de Mi­
sericordias cÓRÓuclrá ál campo de áviatíón, lo 
quéhíi de facilitar ndtabléménté el acceso á 
éste.
Refirió otros particulares respecto á íá labor 
del Gómité, y p,or últiráb díó cuenta ó la asám- 
bíea de Ja réñuñbia qtié han hecho'dé sus car­
gos dé cbntadbr y secretario segundo, respec­
tivamente, los j^eñores Jiménez Loábardo y 
Lépéz Mbñtériégrb.
Para instituirles fueron designados donjuán 
Gyarzábaí y «oñ Jorge Lbríñg Grboké.
Se triííiírr.n vario» asuntos de régimen Inte- 
rióí, rílorgéncibííé un voto de ebnflanza á la 
pre8,lde-.cia psra que los resuelvá en forma
guez/ nos escribe rcgándpnas Jlamemos la 
atención del Ayuntamiento acerca de Iá faltp 
de higiene que en dicha barriada representa la 
carencia de una aícaqtariila ó pozo donde se 
recogieran los detritus púb'iicos que tan malos 
olores emanan; y comó la acción del Ayunta 
miento debe extenderae é todas pártes, es de 
esperar no desatienda dicho servicio*
W unción benéfica
Conforme teníamos anunciado, ayer tarde á 
las tres tuvo lugar la fundón cinematográfica 
én eí Cine PascualinI'ó beneficio de los niños 
pobres y que han organizado los alumnos de ta 
Eacueia Norma!.
E! acto coronó las huménitaiiás aspiraciones 
de los jóvenes estudiantes, por eí brillante éxi­
to que obtuvieron. ,
^Üna preciosa y eficaz ayuda les han preaia- 
do el Alcalde con el donaflvoi dé 25 pesetas, 
las señoras profesoras de la Escuela Norniúl y 
el señpr PascualinI, el cual, además de haber 
cedido graclosaraénte eí local, presentó esbb- 
gidas peiícuiás.
Los distinguidos jóvenes, por nuestro con­
ducto dan las más exprasivqs gracias á todos 
cuantos han cooperado ál éxito de la función,
A  V alencia
En el expreso dé las Seiá regresó ayer á Va» f 
lencia, después de haber permanecido en Má-j 
iaga varios días con motivó Se ía enfermedad t 
de su señor padre, nuestro querido amigo y 5 
compañero el redactor de Las ProvirtciaSyúon 
Manuel Carballeda Ortfz.
Le deseamos un feliz viaje.
C ontestación
El Presidente dej Consejo de Ministros ha 
contestado en la siguiente forma at telégrama 
que le dirigió el del Centro Instructivo Repu­
blicano obrero del sexto dlstî íc», intfefesándo' 
se por el indulto dé IOS de8gráci.ados reos de 
Quilera.
 ̂«Recibido sü telegrama inspirado en humani­
tarios sentimientos. Comprenderá que no pue-
f amicípUFiñdibarclbnes sóbre el ultéricracuer- 
del Consejo dé ministros.»
MI g en era l Aristón  
En eí tren correo que vino con hora y media 
de retraso, llegó ayer dé Madrid el general 
Árizón, góbsrnadbr raUiíar de Mélíllá, que 
inmedistuinenté embarcó con rumbo á dicha 
plaza,' .
T éáÍP © ''^p ibc ípaU  
Esta noche se verificará en este teatro la 
reprise del melodrama Los Pebres de Madrid, 
desempeñando el protagoñlfita el señor Espam 
taleóh.
Por ser función popular, el precio de I4| 
butaca será de una peseta, asi es que tenemos 
la seguridad que dada Já ecbnomia de Ibs pre




DE VENTA EN FARMACIAS. Rfeclq dé 
la caja de ALGODON «FORMAN* fQ̂ 75 pías
m m sBsam
OTAeiOK 0B L05 ANDAI-tíCBií 
BsMácaáziMksü 
Yrtn snarcandasáJss7'’40jn. 
forreo genera! á las 9‘̂  m,
■ffíea corrco'dfc otiUa'dfey SwMuss’á ía* 13*^ í.
fren expresa áln»
fren mercancía» íá» -u* *tuds áJa» q*!51.. 
fren imereaacia*dá^fd^t»ñ áliás 8*40 íau flVn m»rcanc?áa. dt chanada i  l»  W tt,, .
f  ídn meymiñésáV.do ̂ rdObilJas r*Sí
fren mixto de Có/do^é á la* 9f2Ete
f'renexprc»r^ín&t8‘2 2 - i n . : . 
fs*U;mefcaacfs»de?t»Rbd»iIa^ í.?
fi4ñ meatcwdfc# dé^ratilbn44^'8*l3 n.
¿ ^ S 0ÍüRBAÍ<OS





M’IxtO'̂ feb̂ co; á'íaf ,11 m. ■
: M-iattb-dIsnrccioaal], á la» 4‘30;t¿'
Cólalempleó' 4®1 íípiMi:^o antirrettinátwÉ.' 
Rbtíies al ééído saUcMeb as Inréñ íóiSás tes áff^-''
Hará muy concumdo. fjásrás trícciones, cofBbadmteoJas
(#in©'i©lo'&l I pór «é/im calmante póderósQ: paim fodaékse:.dj|v.'.'
Esta noche se estrena |a  grandlqsa
«Raffles» 6 el ládrón dé sálbnes, ¿é cuya cinta ílampa&la 82 y prm
se viene hablando con gran encomio. Es una 
pelicula fárgufsimá y qué ha sido dividida en |  áSiii*© piiSH»
!. «.* Oasviaclón Pedregalfejo. en frente dé 5 minuto»swa que pone en práctica el afamado raterO: giquiia «na casa co» 4 habitaciones en preck»
«Raffies» para consumar sus obras, despierta ^regjado, ahí informarán.
un interés grandísimo en el público que siguen 
sin perder detalle todas las escenas de que| 
consta esta sensacional pelíccia.
Seguramente dará buenas entradas á este i Séalquila un local compuesto de Un espacfoao 
Cine y el público Ja aplaudirá grandemente,'pmacén bajo y otro igual alto, coa; bnen patio y 
como ha ocurrido ¿oh otra» extraordlnariás es- ag«a en talle Jiménez númeró 13 (Perchel) Las




I fiié ildénI Ún miiQrdj tm Landéah. un Breatk^ y úi 
f ñola nuevos y usadós. Un troiko guarnitíigne* 
i Inglesás Charol nuevas y un metro' dé agúe ál 
|TorremóHno8.---ExtrerraÚió. . .;
i«  ̂ Todos Ó Darte, ¿e cambian por casa en Málá^
Realorden de ó finca de Cámpo, abonando o pe- ĉibiendúr (Ufó
los artículos 76 y 82 de la Instrucción general de Informes Luis TudeJa, ProcUradpt, Aaúí'
Sanidad,  ̂cena 1
—Iden de Fomento sobre admisión en el minié-i ■ /  _  ; : i
terió de las fes de vida de, los étnpléados cesan-' |
—Circular de lá Inspección general de Sanidad \
Exterior déclarando indennes de cólera varias' 
provincias italianas.
dió por terminado á las diez y me-
\ phtar!cmiLeé|iDldO'fMartinlfol^QSi$ 
En ei expreso de las seis marchó 
; el eminente violoncellista Mr.
á Coruña 
Isterdeé!.
'teñe ' etó Id bU f^iddd. d e l
Malo
El vecino del Palo don Juan López Rodrí-
y  Rfstapiipnt áN Yerno 4f,Conej|4,,énJ4 Calata,
T-Anuncio de la subasta póra adquirir harjons | donde se sirven k» da Rape y é! pkt»
con destino á la Casa Centrál de Expósitos, Hos­
pital provincial y líasa de Ml̂ értqosEdiá.
—Edicto dé la alcáldiá de Malaga convocando 
á Uná reunión, á los tenedores de láminas deletU- 
prestito dé las obras del Parque.
—Idem de te de Caáarabonela anunciando va­
rias subastas de arbitrios municipales.
—Extracto de. los. acuerdos adpptadps por él 
Ayuntamiento de eáiá capital dúráñte el mes dé 
Noviembre últimq,
—Relación de pagarés de bisnés desamortiza­
dos que vencen en Enero.
paella. Mariscos á todhs hura»,
I También hay comédéros cOn vlstás al már.
É é p e e l á s ó l o i
UŴ VANTES; Gĥ mpañía dé 4áñ
Pabló Sorgé. . \ , ■
Función para hpy- 
LU actos cMarina».
. AlasQpfeoymetíia.en punto. 4
"■ TEATRa PRlétóéALirrGónykWK i'rtca dirigí# éjiemiaentóacfor, «eñfr̂ ^
Funcmá'para hoy: , . ,  ̂
Ajáslpéáy.meaim «Lbspqbresdé Madrtd»,
/■fSIUH'NOVEDADll^ I  isat ó»h»;;
I  media, y nueve y media 
! Dos numero* d® vartf’
Escogidos programar e!mataa R
Estada demóstréíjvó.áe tó*'/figses sácrificádás 
él dip^O, su péáó éñ cañal y dñ¥échó dé adeudo 
p;?r íodós có'ncép'lok;'
25 vacuna» y 6 ternera», peso 3.072 500 J 
gramos, 307*25 pesetas.
36 lanar f  cabrío, peso 348'250 feildgtaranAv f̂í 
^^cerdo», peso 3.610 5P0, küógramq)!̂ ¡pe>éta«
ctó#Í^¿bALINI.‘(Sif«ado en la Alameda d» 
Ourloi Háe4 pfdxlmtíal BanéoJTqdah las noeb^ 
saagnffícq* cttUdros, en sn jsáyoi: parta qsíii» 
“nos.-
361
É31 pieles, 7‘75 pesetas.
Cobranza del Pato, ,2 49*. , < ^
Total peso: 7.G3Í‘?5D kilógraniw. 
Tota! de adeudo: 692‘38..
@©l6i©»tePÍ®8




Cóiocacióñ dé lápidas OD.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 172'00 pesetas,
Los domingo» V diaa'foñtilms funéión de tar^k 
Ptéferéncfa, 30 céntimos. Oéneral 15.
CINE! lDEAL,=^Punción para 
éa»ycuátroíír,andigó» .
Lo» doñUngu» ’í  uiás testivo»' mafhiée 
¿ón pVeciO»»» jugttétj^párh la* áffl̂ jfs. ■ -/ 
Preferencia, m eém m i.
,J1 fff'Utl'iii (lililí
Tipógrafia dé EL POPULAR
i
